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Ефективна, конкурентоспроможна система освіти є важливим чинником сталого 
розвитку суспільства. Першочергове завдання державного керівництва полягає у 
проведенні продуманої освітньої політики, що сприятиме покращенню рівня вітчизняної 
освіти, наблизить її до світових стандартів. Важливу ланку в структурі освіти займає 
дошкільна галузь, адже вона є тим фундаментом, на якому здійснюється розбудова усієї 
освітньої системи. Основне призначення дошкільних навчальних закладів – надати дитині 
знання, сформувати уміння й навички, необхідні для подального особистісного зростання, 
повноцінної життєдіяльності в соціумі. 
Результативність виконання завдань, що постають перед дошкільною освітою, 
значною мірою залежить від рівня її інформаційного забезпечення. Провідну роль у 
здійсненні цього процесу відіграють галузеві установи, серед яких на окрему увагу 
заслуговують бібліотеки як культурно-просвітницькі й науково-дослідні центри. 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського не 
лише акумулює та зберігає профільну документну інформацію, організовує доступ до неї 
учасників науково-дослідної діяльності, навчально-виховного процесу, керівних кадрів, 
але й формує та поширює власні галузеві інформаційні ресурси. Одним із пріоритетних 
напрямів діяльності книгозбірні є підготовка бібліографічної продукції з актуальних питань 
освіти, педагогіки й психології у традиційній та електронній формах. З метою інформаційного 
забезпечення інноваційного розвитку дошкільної освіти фахівцями бібліотеки упорядковано 
науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Дошкільна освіта як складова системи 
безперервної освіти України (2007–2014)» (вип. 2), що присвячений проблемам становлення 
та розвитку системи дошкільної освіти на теренах нашої держави в окреслені роки. Видання є 
хронологічним продовженням однойменного покажчика, підготовленого у 2007 р.1 
Цей науково-допоміжний бібліографічний посібник має за мету сприяти 
подальшому розвитку системи дошкільної освіти в Україні, науковим дослідженням у 
зазначеній галузі, узагальненню передового досвіду та впровадженню його у практику 
дошкільних закладів. 
Покажчик відкриває вступна стаття доктора педагогічних наук, професора 
Н. В. Гавриш «Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–
                                                          
1 Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т 
проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін. ; 
наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Кононко О. Л. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – 
Київ, 2007. – 150 с. 
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2014)», у якій наголошено на актуальності й затребуваності пропонованого видання в 
освітній та науковій сферах. Автор зазначає, що підготовку покажчика можна вітати як 
особливу за значенням подію у розвитку вітчизняної системи дошкільної освіти, оскільки 
представлені в бібліографічному виданні матеріали відбивають хід модернізаційних 
процесів, напрями руху наукової думки в окреслений період, відображають загальний 
віртуальний портрет життєдіяльності й розвитку дошкілля першого двадцятиріччя нашого 
століття. Професор констатує доцільність обраного для аналізу історичного періоду, 
пов’язаного із складним етапом переходу від цінностей технократичної до гуманістичної 
моделі освіти. 
В основу формування змісту покажчика покладено структуру дошкільної освіти із 
врахуванням сучасних освітніх тенденцій. Досліджуваний хронологічний період 
характеризується активізацією уваги до проблем дошкільної освіти, розширенням спектру 
напрямів її розвитку, застосуванням прогресивних технологій вихованя й навчання дітей 
дошкільного віку, значним інтересом до освітньої практики зарубіжних країн. Зазначені 
фактори сприяли збільшенню масиву науково-практичних матеріалів з окресленої тематики 
порівняно з попередніми роками. Так, перший випуск покажчика, хронологічні рамки якого 
становлять 1991–2006 рр., нараховує 1575 бібліографічних записів, а другий (2007–2014 рр.) – 
4006. Cтруктуру другого випуску розширено й конкретизовано, введено нові розділи та 
підрозділи із сучасних актуальних проблем дошкілля. Зокрема, окрему увагу надано 
вивченню зарубіжного досвіду дошкільної освіти, що набуває дедалі більшої актуальності у 
зв’язку з євроінтеграційними процесами. Також до структури введено розділ, присвячений 
проблемам навчання й виховання обдарованих дітей. 
Основний зміст покажчика розкрито в 14 тематичних розділах, що мають суцільну 
нумерацію бібліографічних записів. 
Розділ 1 «Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи 
дошкільної освіти України» містить бібліографічні описи нормативно-правових актів 
України, що регулюють розвиток системи дошкільної освіти. Документальну базу 
згруповано відповідно до принципу верховенства права. Зокрема виокремлено закони 
України та постанови Верховної Ради, укази Президента України, постанови та 
розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, листи, методичні рекомендації МОН 
України. Закінчують розділ збірники нормативно-правових документів. 
Змістове наповнення розділу 2 «Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як 
науки» представлено публікаціями, в яких відображено умови й напрями розвитку ідей 
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дошкільної освіти України, думки й погляди видатних вітчизняних учених, які працювали 
в дошкільній сфері та займалися розробленням різних педагогічних проблем. 
У розділі 3 «Сучасний стан дошкільної освіти: тенденції, перспективи, інновації» 
зосереджено інформацію про джерела, в яких розкрито актуальні проблеми діяльності 
дошкільних закладів, висвітлено головні тенденції розвитку сучасного дошкілля, 
проаналізовано інновації в орнанізації навчально-виховного процесу,намічено 
перспективи подальших змін та шляхи їх реалізації. 
Розділ 4 «Зміст дошкільної освіти» є найбільш розширеним, містить відомості про 
матеріали, що висвітлюють характерні риси й особливості організації навчання й 
виховання в дошкільних закладах. Розділ складається з 13 тематичних підрозділів, в 
основу побудови яких покладено напрями навчально-виховної роботи з дітьми 
дошкільного віку. Зокрема, в окремих підрозділах зібрано публікації про фізичний 
розвиток дошкільнят, використання здоров’язбережувальних технологій в ДНЗ; 
формування елементарної системи цінностей, пізнавальний, мовленнєвий, 
інтелектуальний, креативний, художньо-естетичний розвиток дітей; національно-
патріотичне, екологічне, гендерне та статеве виховання дошкільників; вплив сучасного 
медіапростору на формування особистості дитини. 
Розділ 5 «Соціально-комунікативний розвиток дошкільника» представляє 
літературу, що відображає особливості соціалізації дітей дошкільного віку, адаптації до 
умов дошкільного закладу, формування їхньої комунікативної культури, ознайомлення 
дошкільників із професіями дорослих, залучення до трудової діяльності, формування 
економічних та правових уявлень. 
Окремим напрямом у педагогічній науці є вивчення обдарованості дітей, що 
розглядається як складне психолого-педагогічне явище.Важливо ще змалечку помітити в 
дитини творчі здібності й створити умови для їх реалізації.У розділі 6 «Обдарована 
дитина дошкільного віку» зібрано бібліографічні описи публікацій, у яких розкрито 
проблеми діагностики, підтримки й розвитку дитячої обдарованості. 
Розділ 7 «Навчання та виховання дітей з особливими потребами» охоплює 
документи, що відображають особливості розвитку дошкільнят із вродженими й набутими 
вадами. Зокрема, висвітлено специфіку навчання й вихованя «особливих дітей» в умовах 
дошкільного закладу й сім’ї, розглянуто напрями корекційно-розвивальної роботи, подано 
навчально-методичні матеріали. Освітньо-виховна робота з такими дітьми спрямована на 
коригування й усунення їхніх фізичних і психологічних недоліків, полегшення процесу 
соціалізації та забезпечення повноцінного життя в суспільстві. 
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Розбудова дошкільної освіти є досить складним пріоритетним напрямом, який 
перетинається з різноманітними аспектами загальної та соціальної педагогіки, вікової і 
педагогічної психології, соціології, соціальної роботи. У розділі 8 «Психолого-педагогічні 
основи розвитку дитини дошкільного віку» представлено відомості про літературу, в якій 
розглянуто психолого-педагогічні засади особистісного зростання дошкільника в 
контексті навчально-виховної діяльності. 
Розділі 9«Виховання дитини дошкільного віку в родині. Взаємодія ДНЗ з родинами. 
Виховання культури батьківства» містить матеріали про сутність та принципи сімейного 
виховання дошкільників, співпрацю дошкільних закладів з родинами, педагогічний 
супровід батьків, вплив родинного середовища на становлення й розвиток особистості 
дошкільника. Сім’я – первинний осередок виховання. Саме в ній закладаються основи 
фізичного, інтелектуального, морального розвитку дитини, формується елементарна 
система цінностей та світоглядних уявлень. 
У розділі 10 «Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільних закладів 
України» представлено програми, методичні розробки та рекомендації з виховання й 
навчання дошкільників, узагальнено матеріали щодо технологій розвинення у дітей 
особистісних якостей, формування ключових компетентностей у різних видах діяльності; 
окреслено основні напрями методичної роботи в дошкільних закладах. 
У документах розділу 11 «Управління та інтеграція в системі дошкільної освіти. 
Проектна діяльність» розглянуто питання організації та вдосконалення системи 
управління дошкільним закладом, оформлення й ведення документації, планування 
навчально-виховної роботи та контролю за її проведенням, керівництва колективом ДНЗ, 
створення іміджу освітнього закладу, моніторингу якості його діяльності, формування 
управлінської культури керівника. 
Важливу роль у налагодженні ефективного навчально-виховного процесу в 
дошкільному закладі відіграє професіоналізм педагогів. Вони повинні володіти 
інноваційними технологіями, прогресивними методами організації життєдіяльності 
дошкільників, креативно й раціонально мислити, аби їхня робота з дітьми була цікавою та 
продуктивною. У розділі 12 «Професійна підготовка педагогічних кадрів та підвищення 
їх кваліфікації» систематизовано літературу з питань підготовки, підвищення кваліфікації, 
самоосвіти та атестації педагогів дошкільної галузі. 
Матеріали розділу 13 «Наступність і перспективність у вихованні та навчанні 
дітей дошкільного й молодшого шкільного віку» висвітлюють принципи наступності та 
перспективності між дошкільною й початковою ланками освіти, основні напрями 
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підготовки дітей до школи, питання психофізичної та інтелектуальної готовності 
дошкільників до викликів школи, формування мотиваційної готовності до навчання, 
профілактики шкільної дезадаптації у старших дошкільників, особливості підготовки 
вчителя початкових класів до забезпечення наступності, вимоги до організації виховної 
діяльності та навчання дітей основам читання, письма, лічби тощо. 
Входження України до європейського освітнього простору, участь у міжнародному 
науково-культурному житті дедалі більше актуалізує вивчення досвіду провідних країн 
світу з метою залучення їхніх досягнень та новацій у вітчизняну практику. У 
розділі 14 «Зарубіжний досвід дошкільної освіти» містяться бібліографічні відомості 
матеріалів про основні тенденції, особливості розвитку та здобутки в галузі дошкільної 
освіти країн далекого й близького зарубіжжя. 
Покажчик підготовлено на основі документного фонду Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.До посібника увійшли 
бібліографічні відомості про такі друковані матеріали: монографії, автореферати дисертацій, 
навчальні та методичні видання, матеріали наукових конференцій, статті з періодичних і 
продовжуваних видань українською й російською мовами, що вийшли друком упродовж 
2007–2014 рр. 
У межах розділів і підрозділів описи документів розміщено за зведеною 
українсько-російською абеткою авторів і назв праць. Лише у першому розділі документи 
згруповано за принципом верховенства права, а в межах кожної групи – за абеткою назв. 
Доповнення і уточнення подано в квадратних дужках.Бібліографічні записий скорочення 
слів здійснено відповідно до чинних вУкраїні державних стандартів. 
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту покажчика упорядники 
розробили науково-допоміжний аппарат, що складається з: 
 передмови «Від упорядників»; 
 іменного покажчика; 
 списку скорочень. 
У додатку до бібліографічного покажчика вміщено перелік періодичних та 
продовжуваних видань, використанихуйого формуванні. 
Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, 
вихователям, бібліотечним фахівцям, студентам та всім, кого цікавлять проблеми 
становлення й розвитку дошкільної освіти в Україні.  
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ (2007–2014) 
Гавриш Н. В., 
доктор педагогічних наук, професор 
 
Підготовку видання бібліографічного покажчика «Дошкільна освіта як складова 
системи безперервної освіти України (2007–2014)» можна вітати як особливу за значенням 
подію у розвитку вітчизняної системи дошкільної освіти, оскільки це довідникове видання 
відбиває хід модернізаційних процесів, напрями руху наукової думки в означений 
історичний період, вказує на больові точки в роботі дошкільних закладів, представляє 
передовий педагогічний досвід окремих вихователів і педагогічних колективів. 
Складно назвати того фахівця дошкільної освіти, кому б не знадобився ретельно 
зібраний та якісно і розумно систематизований авторським колективом історіографічний 
матеріал. Для практиків – це клондайк новітніх ідей з чотирнадцяти найактуальніших 
напрямів роботи; для науковців різного рівня (від студентів-авторів своїх перших 
курсових проектів, магістрантів до докторів наук) – безцінний бібліографічний матеріал. 
Особливу цінність, на нашу думку, надає цій роботі специфіка обраного для 
аналізу історичного періоду, пов’язаного зі складним і болісним для більшості переходом 
від цінностей технократичної до гуманістичної, особистісно орієнтованої моделі освіти, 
утвердження нових освітніх ідеалів, що знайшло відображення в нормативно-правових та 
програмно-методичних документах цього періоду. 
Особливе місце в процесі програмотворчості в дошкільній освіті посіла програма 
розвитку особистості дитини «Я у світі» (науковий керівник О. Л. Кононко), що задала 
принципово інші ціннісні й смислові координати і спричинила активний рух у напрямі 
створення в дошкільних закладах умов для домінантної реалізації завдань особистісного 
розвитку дітей дошкільного віку. 
Хід і результати початкового етапу переходу на гуманістичну платформу та 
пов’язане з цим упровадження програми «Я у світі», що знайшли відображення в 
численних наукових розвідках та методичних публікаціях, переконливо підтвердили 
залежність успішного переходу від забезпечення відповідних змін в усіх елементах 
системи ‒ меті, завданнях, змісті, принципах, засобах, формах, методах, умовах, а не в 
окремих її складових, як це відбувалося тривалий час реально: при оновленому змісті 
умови, форми, принципи  залишалися тими, що і були. 
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Знаннєва парадигма з усіма її компонентами й характеристиками настільки 
прижилася в освіті в цілому й у її дошкільній ланці в тому числі, що задекларованої 
відмови, офіційного відречення від неї виявилося недостатньо. Постала потреба в розробці 
психолого-педагогічного та методичного супроводу такої організації освітнього процесу в 
дошкільному закладі, який би спрямовувався на знаходження та реалізації особистістю 
своїх власних смислів у культурі і свого місця в соціумі як умови досягнення 
особистісної, зокрема, дошкільної зрілості. 
Відтак, перехід до реалізації гуманістичної моделі дошкільної освіти виявив істотні 
невідповідності між окремими елементами системи. Наголосимо на них. З одного боку, 
задекларовані гуманістичні цінності, багаторазово суто формально тиражовані в 
програмно-методичних матеріалах без вкладання у них педагогічними колективами 
власного смислу. З іншого, – застарілі підходи до організації життєдіяльності дітей у ДНЗ, 
а також застарілі критерії оцінки якості дошкільної освіти, за якими й оцінюють 
професійну діяльність вихователя та роботу ДНЗ у цілому. З одного боку, дошкільні 
заклади оголосили про орієнтацією освітнього процесу на реалізацію особистісно-
зорієнтованого підходу, з іншого, – не була врахована неготовність педагогів до 
упровадження інноваційних форм і методів, переважання в садочках способів 
загальногрупової роботи, що унеможливило в той час здійснення індивідуального підходу 
та особистісні пріоритети. Ці та інші виявлені суперечності загострили потребу в 
забезпеченні принципових змін в організації освітнього процесу в дошкільних навчальних 
закладах. 
А самі зміни, що намітилися в практиці роботи дошкільних закладів, зумовили 
потребу в модернізації змістових та процесуальних характеристик професійної підготовки 
майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Саме цей напрям виявився одним з 
найбільш активно досліджуваних на науковому рівні. Проте процес розробки й 
упровадження інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх педагогів в 
практику роботи педагогічних вишів, на жаль, триває в повільному темпі. 
Зміст бібліографічного покажчика засвідчує активність пошуків науковців і 
практиків у розробці психологічних механізмів та методичного інструментарію 
особистісного розвитку дітей дошкільного віку в різних видах дитячої діяльності. 
Протягом останніх років з’явилося багато прогресивних технологій та засобів навчання-




Позитивним, на наш погляд, є ще два моменти, які досить чітко простежуються в 
поданих у бібліографічному покажчику найменуваннях. Передусім, йдеться про 
намагання науковців і практиків долучитися до європейського та світового педагогічного 
досвіду різних часів. Поява матеріалів з порівняльної педагогіки, безперечно, збагатить 
досвід вітчизняних вихователів. Результати цих наукових розвідок представлені перш за 
все в монографічних матеріалах та статтях у наукових журналах. Проте їх технологічне 
вираження знайшло практичне втілення в методичних публікаціях. 
Крім того, досліджуваний період став прикладом зміни характеру взаємин 
суб’єктів освітнього процесу, зокрема педагогів і батьків. Зафіксований у державних 
документах перерозподіл відповідальності за якість освіти між дошкільними закладами і 
батьками зумовив активний пошук шляхів підвищення рівня культури батьківства, пошук 
більш ефективних форм і методів взаємодії між ДНЗ та родинами. Збільшення числа 
досліджень й технологічних розробок щодо того має змінити ситуацію з педагогізацією 
суспільства найближчим часом. 
Таким чином, враховуючи широту й глибину проведеної авторським колективом 
історіографічної роботи, насмілимося стверджувати, що представлені в бібліографічному 
покажчику матеріали складають загальний віртуальний портрет життєдіяльності й 
розвитку системи дошкільної освіти першого двадцятиріччя нашого століття. Процес 
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Адажий І. А. 1699 
 Адилова Л. Р. 3012 
 Адрова Е. В.1524 
Азаров М.170 
 Азарова С. В. 548 
 Азовська Н. 2182 
 Айзенбарт М.1918-1920 
 Акимова М. В. 2183 
Акопян Л.3021 
 Аксенова Е. Г. 549 
 Аксёнова А. И.550 
 Аксенова П. 1719 
Акулина Н. 281 
 Акулова Е.872 
 Акулова І. А. 2098 
 Алеко О. А. 3022 
 Александров В. 1261, 1280 
Александрова Л. 1377 
Александрова О. А. 414 
 Алексанова Е. Д. 2184 
 Алексеева М. Н. 3444 
 Алексєєнко Г.1720 
 Алёхина С. В. 3444 
 Алєксєєнко-
Лємовська Л. В.(Алексеенко-Лемовская 
Л. В.) 1026, 1027, 1378, 1379 
 Алендарін Н. 1921 
 Алинкіна Д. Е. 1028,1029 
 Аматьєва О. П. (Аматьева Е.) 1030, 
3201 
 Амонашвили  Ш. А. 551 
 Амонська О. В. 327 
 Андреева А. 2185 
 Андреева Е. Л. 2266 
 Андрєєва Л. В. 415 
Андреєва Т. Т. 146, 3313 
 Андреєвець Н.О. 1544 
 Андрейченко Л. Н. 3202 
Андрианова А. 1721 
  
Андриенко Н. К.416, 1722 
 Андрійчук С. 3746 
 Андруняк А. 3314 
Андрусёва И. В. 3445 
 Андрусенко М. П.873 
 Андрусич Н. О. 3176 
Андрусишина Л. Є.2186 
 Андрущенко В. П. 262 
 Андрущенко І. 984 
 Андрущенко О. 3295 
 Андрющенко Т. К. 147, 417–423, 
484, 485, 1545, 3023, 3446, 3447 
 Анисимова М. С. 393 
Аніщук А. М. 1031–1035   
 Аносова Л. 1632 
Антипець В.424 
Антонець М. 3447 
 Антонішина В. 148, 1546, 1547 
 Антонова Л. А.1036 
 Антонова О. А. 2187 
 Антонова О. 700 
 Антонова С. 661 
 Антонюк В. З. 3748 
 Антощук Є.2806 
 Аншукова Е. Ю.425 
 Апостолова В. М. 874 
 Аріна О.1614 
Аркин Е.282 
 Аромштам М. С.1772, 3904 
 Артамонова Н. В. 1723 
 Артеменко Г.1633 
 Артемова Л. В. 3524, 3657 
 Артемова О. І. 1070 
 Артуоз О.875 
Артьомова Л. П. 1922 
 АртюкЛ.701 
 Артюшенко С. 1785 
 Архипенко Г. 2188 
 Архипова Е. Ф. 2189, 2190 
 Аскарова А. 1634 
Аубакирова Р. Ж. 3905 
 АфанасьеваЕ. В.702 
 Афонина Н. 2191 
 Афоніна В. О. 1380 
 Афонькина Ю. 1037 
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 Ахмадулліна І.В. 426 
 Ахметшина Р. Ш. 1038 
 Ахунова К. 840 
 Ашарапова С. Ф. 552 
  
Бабаєва С. 3177 
Бабенко Л. Ф. 1724   
 Бабенко О. 3024 
 Бабинова Н. В. 2192 
 Бабій І. 553, 554   
 Бабій Н. 548, 555 
 Бабій Т. 283 
 Бабік О. 1039 
 Бабіч В. 1923 
 Бабіч С. 3561 
 Бабушкина О. А. 1040 
 Бабюк Т. Й. 99, 3749-3751 
 Багаутдинова С. 3367 
 Багацька В. С. 490 
 Багінська О. В.284 
 БагіроваВ.556 
 Баденко І. В. 3448 
 Бадуненко О.1617 
 Баева Л. 3906, 3907 
 Баева С. В. 2193 
 Баенская Е. Р. 2194 
 Баєва Т. Ф. 2195 
 Базарницька І. 3752 
 Базыма Н. В. 2393 
 БазілевичО. Ю. 1635 
 Байдюк С. 3181 
 Байєр О. М. 2111, 2807 
 Байкова І. 3182 
 Баклажко Л. 1287 
 Бакланова М. 1381 
 Бакунина А. М. 2196 
 Балабіна Л.В. 427 
 Балацька Л. В.301 
 Балашрва Е. Е. 2482 
 Балаюш О. 3381, 3449, 3593 
 Балл Г. О. 955 
 Балинська А. 2808 
 Банзелюк Е. И.1548 
 Барабаш О. 3908, 3909 
 Баранова В. В. 1041, 1042 
 Баранова М. 429 
 Баранова Э. А. 746, 747 
 Барбарош Т. В. 2197 
 Барбашова І. А. 3910 
 Бардакова Л. В. 2198 
 Барнет С. 3963 
 Барсуковська Г. П. 285, 325 
 Бартєнєва Л. І.2199 
 Барутчева Є. 1043 
 Басалкевич Т. М. 3183 
 Батенова Ю. В. 703 
 Батліна Л. В. 1580 
 Батраченко І. 2809 
Бахарева Е. В. 876 
 Бахіча Е. Е.3451 
 Бахмат Н. В.3630 
 Бацей С. І. 100 
Башинська Л.3025 
 Бевз Р. 429 
 Бегас Л. Д.1924, 2200, 2201 
 БезбородыхТ. И. 2112
 Безделева М. 2202 
 Беззуб І. 2010 
 Безпала М.2113 
 Безпала С.2113 
 Безруких Мар'яна (Безруких 
Марьяна)428, 3753 
 Безсонова О.748, 1599 
 Безугла А.2203 
 Безшапошникова Т. 2781 
 Белкина Ю. А. 1382 
 Белова Е. С.2204 
 Белотелова Т. 1037 
 Белоус Е. 1044 
 Белоусова А. К. 877 
 Белоусова С. А.3452 
 Белошапкина С. В. 1925 
 Белошистая А. В.878, 879, 1926 
 Беляева О. Н. 2205 
 Белякова О. В. 2206 
 Бенедь А.-Л.1725 
 Бенера В. Є.1045, 1046 
 Бербега Е. И.2207 
 Бережна С. І.518 
 Бережная Л.452 
 Бережная Н. Ф. 2386 
 Березовська Л. І.1070, 1078 
 Березовська Н. В. 3823 
 Березовська Т. 1383, 1384 
 Березка Т. 3911 
 Берейкина И. В. 2112 
 Берека В. Є.3453 
 Берзінь В. 429 
 Бернацька Л. В. 2810 
 Бернацька Олена 3026 
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 Беспалько Н. 880 
 Бесшапошникова О.1375 
 Бесшапошникова Т.1375 
 Бетина А. О. 1927 
 Бех І. Д. 170, 2811, 2812 
Бєгунова Т. І. 881 
Бєленька Г. В. 557, 1594  
Бєлєнька Г. В.136, 146, 149, 558, 
1047, 1481, 1593, 1726–1730, 1819, 1928-
1930, 3027-3029, 3184, 3185, 3454, 3455, 
3754 
Бєлкіна-Ковальчук О. В. 1931 
 Бєлова В. 1283 
 Бєлоусова Н. Г. 749 
 Бєсєда В. В. 286, 287  
 Бикова І. 3113 
 Бикова О. 2329 
 Биковець Л. Л. 882  
 Биндюк С. Є. 2208-2210, 2238, 
2253, 2423, 2508, 2695, 2744 
 Бистрицька В. 430 
Битік О. 288 
 Бихалова О. В. 1731 
 Бичко І. А. 829  
 Біда О. 2114 
 Бідюк Н. М. 3913, 3926 
 Біла А. О. 2349, 2350 
 Біла І. М. (Била И. Н.) 750, 751, 
883, 884, 1385, 1549–1551, 1595, 2115, 
2813-2817, 3912 
 Біла К. 3456 
 Білавич Г. В. 1636  
 Білан О. І. 1048, 3278 
 Біланич М. М. 1732 
Білгородська О. Є. 3755, 3756 
 Білецька Л. 289, 3315-3318, 3457 
 Білецька С. 3915 
 Білогорка М. В. 1932 
 Білоногова Т.559 
 Білопола В. 560 
 Білоус С. 1933, 3030 
 Білоусько Л. В. 885–889  
 Біндюг С. Є. 2208 
 Бірук Н. П. 1049  
 Бірюкова О. 3319, 3320 
 Блащинская И. А. 1386  
 Блеч Г. О. 2208-2210, 2238, 2253, 
2423, 2508, 2695, 2744 
 Блешко О. 1316  
 Блохина Н. Е. 369 
 Бобак О.101 
 Бобир Валентина 1934 
 Бобир Вікторія 1050 
 Бобренко І. В.2210, 2211 
Бобришева О. В. 1258 
 Бобро О.3514, 3788 
 Бобро С.3341 
 Бобылёва Л. 1733 
 Бобылёва О. 1733 
 Богатырёва В. В. 937 
 Богачик Т. С. 3321 
 Богініч О. Л. 391, 392, 3186, 3458, 
3632 
 Богомолова М. В. 561, 689 
 Богун І. В. 1734 
 Богуненко Л.В. 150 
 Богуславская Т. Н. 3916 
 Богуш А. М. 102, 151, 152, 431, 
432, 562, 1051–1078, 1141, 1354, 1935, 
2956, 3201, 3459-3461, 3757-3760; 1295, 
1329, 1343, 1637, 1735, 1736 (перс.)  
 Бодраченко І.1387 
 Божинський В.3322-3324 
 Бозик Е. И. 3031 
 Бойко Л.153 
 Бойко Н. Д. 3187 
 Бойко О. В. 1079, 1080 
 Бойко Ю.290, 291 
 Бойченко С.563 
 Бойчук П. М. 3462 
 Боклащук  Н. Д. 1081, 1082 
 Бокотей О. М. 1732 
 Болгар Т.Г. 1388 
 Болдарєва С. 1936 
 Болкуневич Г.292, 3267 
 Болотова Л. П. 1389 
 Большукіна А.В.154, 3325 
 Бондар В. І.3454 
 Бондар Л. М. 1083, 1552, 1600, 
2818, 3330, 3331 
 Бондаренко В. В. 3761 
 Бондаренко Н. 2356 
 Бондаренко Н. А. 3463 
 Бондаренко Н. Б. 564–566 
 Бондаренко Н. Н. 752 
 Бондаренко Т. В. 1937 
 Бондаренко Т. П.1288 
 Бондарєва Л. 890 
 Бондарєва Т. 1938 
 Бондарик М. В. 1084 
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 Бондарук С.1307 
 Борбич Н. В. 1939 
 Бордюг Л. В. 1390 
 Борин Г. В. 3464, 3465 
 Борисевич О. А. 3266 
 Бориско Н. Ф. 1085 
 Борисова З. Н. 103, 136, 3591 
 Борисова Н. А. 2212 
 Борисова О. 1037 
 Борова В. Є. 1062 
 Боровик І. Г. 2213 
 Боровик Л.2214 
 Боровских Л. Ю.3466 
 Боровська О. М. 433, 1638, 3467 
 Бородай С. Ю. 753 
 Бороздіна О. В.948 
 Борук О.1086 
 Борщевська Л. В. 2215, 2668 
 Боряк О.2216 
 Борякова Н. Ю. 2439 
 Босик З. 1391 
 Бостан К. Л. 1429 
 Ботвіновська О.1596 
 Ботова О. А. 2217 
 Бравославская С. В. 3079 
Бражнікова О. 2540 
Брайль 2643 
 Браславська С. О. 1639 
 Брежко З.3231 
 Брезденюк О.548,555 
 Брестель Т. Г.891 
 Брєжнєва Олена892, 3468, 3741 
 Бруева О. В. 2218 
 Брушевська І. М. 2219 
 Брушневська І. М.2220 
 Брыткова О. 3624 
 Брюховских Л. А. 2221 
 Бугаєць Л. Д. 1087 
 Бугайова О. О. 1088 
 Будак С. В. 3469 
 Будний Б.3202, 3787 
 Будяк Л. В. 1940 
 Буздуган О. А.3762 
 Букатов В. М. 1997 
 Булавіна В. М.1392 
 Буланова О. П. 893 
 Булахова С.755 
 Булгакова Н. 3763 
 Булейко О. М. 1941 
 БуличеваЛ. В. 567 
 Булка С. М. 2222 
 Бульба Л. М.894 
 Бунда Т.434 
 Буняк С.962 
 Бурда О.3787 
 Бурдига Т.1737 
 Буренко В. 3188 
 Буркіна Н.271 
 Бурковська О. А. 3281 
 Бурлаченко С.704 
 Бурма Г. В.3733 
 Бурова А.293, 294, 754, 1393, 2819, 
3189 
 Бурсова С. С. 3032 
 Буряновська Т.1089 
 Бутенко Л. М. 3326 
 Бутенко О. Г. 2820, 3033 
Бутко Г. А. 155 
Бутовська Л. 1814 
 Бухало О.3764 
 Бушер Л. В.3034, 3035 
 Быкова Т. 895  
 Бьюзен Тоні 896 
 Бялас С.3787 
  
Вавіна Л. С.2223-2227, 2300, 
2543, 3190 
 Ваганова Н. А. 1394, 2116, 2117, 
2821-2826 
 Вайнер О. 3036 
Вайс М. 2540 
Вакуленко Н. 1090 
 Валентьєва Т. І. 756 
 Валецька В. О. 497, 498 
 Валуева А. В. 2228 
 Ванцовська О. А.1738 
 Ванько К. І. 254 
 Варава В. В. 1091 
 Варнавська І. В.1092 
 Варфоломєєва Т.2229 
 Варшамова Д. Р. 2230, 2231 
 Василенко О. М. 1640 
 Василенко Ю. Л. 3153 
 Василів М. М. 2232 
 Васильєва О. В. 705 
 Васильєва Олександра 568 
 Васильєва Світлана (Васильева С. 
А.)436, 1942 
 Василькевич Я. З.569 
 Васильченко І. 3917 
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 Васильченко З. 3917 
 Васильченко Н. П.897 
 Васько А. М. 757 
 Ватаманюк Г. П. 1395–1397, 1943, 
3037, 3038 
 Вахоніна Н. О. 295 
 Вашак О. О. 1739 
 Вашуленко М.1093, 3765 
 Ващук Н. В. 1740 
 Вдовина Н. Н. 1554 
 Вева А. В. 758 
 Веденеева И. М.3766 
 Ведмеденко Д.1944 
 Великанова Е. С. 2233 
 Венгловська О. А. 2158 
 Венгеловська О.104 
 Венда В. Ф.    
 Веракса Микола (Веракса Н. 
Е.)1597, 1945, 2827 
 Веракса О.1597, 1945 
 Вербенец А. М.1553 
 Вербицький В. В.1741 
 Вербовская Е. В. 1946 
 Верещагина Н. В. 2828 
 Вернигора Т.3918 
 Вертугіна В. М.179, 2234, 2235 
 Вєлєнтєєнко Н.3470 
 Вильданова Т. В. 549 
 Винничук А. В. 2236 
 Виповська Л. 3767 
 Висоцька А. М. 2238 
 Височанська Л. 296  
 Витичак Н. А. 2397 
 Вишневська І. Г. 1599, 3471 
 Вівчарюк Л. 468  
 Вікуліна Н. 2240 
 Вільгоцька Н. 1094  
 Вільчковська А. Е. 3919 
 Вільчковський Е. С. 3919 
 Віннічюк Ю. 2922 
 Вірка С. В. 2241 
 Вірясова Т. 1095  
 Вісковатова Т. П.2663 
 Владимирова А. Л. 1398 
 Власова З.И.759 
 Внук О. Д. 760 
 Вовк Т.3920 
 Вовчик-Блакитна Леся 571, 1947, 
1948,2118, 2829, 2830 
 Вовчук М. Ф.2668 
 Вогініч О.298 
 Возна Л. М.3278 
 Войчук О. С. 2242 
Воїнова О. 2243 
ВойдевичВ.1742 
 Волинець О. П. 2244 
 Волинець Ю. 1598 
 Волканова В. М. 1743 
 Волкова В. А. 1399 
 Волкова Г.761 
 Волкова І. Г. 1096 
 Волкова Ю. С. 3396 
 Воловик Н. І.2245 
 Волох Л. В. 706 
 Волошенко Л. І. (Волошенко Л.И.) 
1302, 1304 
 Волошина Л. Н. 3472-3474, 3768 
 Волошина Н.762 
 Вольчинська Н. О.299 
 Вольчинський А. Я.299 
 Волявко С. М. 2246 
 Волянська О.2247 
 Воробель М. М.3921, 3922 
 Воробйова Н.3887 
 Воробьева И. 1400 
 Ворон М.223 
 Вороніна Т. В.453, 463, 1199, 1370, 
2130, 2408, 2865, 3134, 3197, 3230, 3251, 
3270, 3308, 3309 
 Воронковська Н. О. 707 
 Воронова О. Ю. 1949 
 Воронцова О. 300 
 Вояк Н.3769 
 Врочинська Л. І.3039, 3940, 3475 
 Врочинська М.1744 
 Врублевский Е. П.400 
 Высотина Т. Н.2248 
 Вычева С. 3923 
 Вялкова О. В. 2249 
  
Гавва В.3625 
 Гавриленко О.708 
 Гавриліна Л.1950 
 Гаврило О.437 
 Гаврилова Л.1401 
 Гаврилюк С. М. 1402, 3476 
 Гавриш В.2250 
 Гавриш І. В.3477, 3478 
 Гавриш Н. В.156–159, 572, 763, 
764, 1051, 1052, 1065, 1068, 1071, 1098–
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1100, 1311, 1555, 1599, 1735, 1951, 2071, 
3191, 3192, 3703, 3924; 1353 (перс.) 
 Гаврілова Л. 573 
 Гавріна С. Є. 984 
Гаврютіна Н. Д.438 
 Гагаріна Н. П. 2982, 3329, 3479 
 Газіна І. О.898 
 Газіна О. 1863 
 Гайдаєнко В. 2251 
 Гайдаєнко І. В. 996 
 Гайдаржийська Л. П.765 
 Гайдук І. М. 1403 
 Галай Л.1101 
 Галаманжук Л. Л. 301, 302 
 ГалигузоваЛ. Н.160 
 Галиева Ф. 840 
 Галкина Л. Н. 899, 1952 
 Галушка Г.Б. 1953 
 Галущенко В. І. 2252 
 Гальченко В. М.1557, 1954, 2139, 
2141 
 Галюк Я. П. 923 
 Галявич М. 2752 
 Галянт И. Г. 1404, 2119, 2120 
 Галяпа Марія 439, 900, 1600, 3193, 
3194, 3330, 3331, 3480-3482 
 Гамаюнова І. 1745 
 Ганжа В.661 
 Ганжа Н.3483, 3484, 3577, 3578 
 Ганзевич І.2385 
 Ганзевич Т. 3041 
 Ганіслав І. М.2253 
 Ганушевська Н. Я. 3332 
 Гаращенко Л. В. 303–305, 440, 441, 
3485 
 Гаращук О. 3486 
Гарбуз В. 574 
 Гаркуша Ю. Ф. 2307, 2399 
 Гармаш В.1906, 1907 
 Гармаш І.2002, 2034 
 Гасанова Л.Н.1641 
 Гасанова Р. Х.3770 
 Гатауллина Н. В. 374, 506 
 Гатилова Т. Н. 2254 
 Гац О. І. 3333 
 Гвозденко С.410 
 Гедз Г.1828 
 Гейко Т. С. 442 
 Ген Д.3487 
 Генералова Р. Н. 2831 
 Георгян Н. М. 3488 
 Герасименко К.443 
 Герасименко Л.1955 
 Геращенко Т.1102 
 Гецко С. І. 2255 
 Гирич З. І.3195 
 Гінжелюк О. В.2256 
 Гладишев В. В. 3771 
 Гладка Г.844 
 Гладкова Ю. А. 3334 
 Гладченко І. В.2257-2259 
Глазков Ю. И.171 
 Глазунова С. С.2260 
 Глеваська І.1103 
 Глєбова Г. І.1288 
 Глига Н. І. 1746 
 Глотова И. В. 2261 
 Глухов В. П. 2262 
 Глухова Н. Є.1747, 3196 
 Глушкова Г. 766, 1558 
 Глушок Л. М. 3489, 3913, 3925-
3927 
 Глущенко І. І.2263 
 Гмошинська М. (Гмошинская 
М.)1400; 1512 (перс.) 
 Гнізділова О. А. 1813 
 Голдобіна К. Б. 1104, 3042 
 Голицина Л. А. 3772 
 Голіната С. 2832 
 ГолобінаЛ. 766 
 Головань Т. М.105, 106, 107 
 Головко М. Б. 1748, 3043, 3490, 
3572 
 Головко Т. В. 575 
 Головненко Л. 3870 
 Головчиц Л. А. 2264-2267 
 Голоктіонова Є.П.576 
 Голота Н. М. 1556, 3773, 3928 
 Голуб Н. М. 2268 
 Голуб Т.1105 
 Голубова Л. Ф. 1749 
 Голякова М. 336 
 Голян Л. П. 1255, 1763, 3233, 3223, 
3288 
Гоменюк В.577 
 Гомівка О. В. 1750 
 Гонтаренко Л. П.948 
 Гончар Н. 3491 
 Гончар Т. 1405 
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 Гончаренко А. М. 
(Гончаренко А. Н.)161, 1106, 1109, 1751, 
3044, 3220, 3252 
 Гончаренко О. Р. 1110, 1642–1644 
 Гончаровська Г. Ф. 2269 
 Горбатих В.1111, 1559, 1560 
 Горбатова Е. В. 1406 
 Горбатова О. 1956 
 Горбатова Т.2270 
 Горбатюк Т. А. 2271 
 Горбач Т. 2272 
 Горбачова О. Ю.2833, 3045 
 Горбенко Н. М. 901 
 Горбова О. В. 3774 
 Горбовська І.2273 
 Горбунова Н. В. 162,902, 1112–
1124, 1880, 2274 
 Горгош Л.3775 
 Гордашевська О. 2834 
 Гордієнко Л. П. 1157, 1158 
 Гордійчук М. С. 100 
 Горелик О. І. 2275 
 Горецька О. В. 2835, 3046-3049 
 Горєлова А.2276 
 Горішний З. 1752 
 Горлова С. М. 164 
 Горобчук Н.962, 2927 
 Городецька М. 984, 1316 
 Горопаха Н. М. 1753, 1754 
 Горопашна Ю. М.2277 
 Горчакова А. М. 2278 
 Горькова О.В.768 
 Горячева Т. Ю. 1734 
 Грабійчук Н. 1755 
 Градюк О. В. 2279 
 Граєва А.3335 
 Грама Г. П.903, 3492-3494 
 Грама Н. Г.903, 2956 
 Грачева И. А. 2280 
 Гребенникова О. 1957 
 Гребнев Л. С. 3289 
 Гребенюк Т. М. 2281, 2282 
 Гресь А.578, 1881 
 Грець А. 2108 
 Гречин Ірина 3929 
 Гречишкіна А. 1961 
 Григораш О. А.579 
 Григоренко Г. І. 1958, 1959, 1980, 
3495 
 Григоренко Е. Л. 1125 
 Григорьева Т. С. 1960 
 Гриньова В. М. 3764 
 Грицай Т. М. 2836 
 Грицай Ю. А.2283 
 Грицак Т. 2284 
 Гриценко З. 1126, 1127 
 Гриценок Л. І.    
 Грицик Л.1645, 1646 
 Грицишина Т. 1756 
 Грицюк Л. А. 2162, 3198 
 Гричик О. В. 1399 
 Гришина А. 1407 
 Гришина Г. Н. 3776 
 Гришко О. 3777 
 Грищенко Т. 539 
 Гріненко І.2285 
 Гром С.580, 3050 
 Громадська Г.1757 
 Громко Т. В. 2668 
 Громова А. 1961 
 Громова В. В. 379 
 Гросул Т.444 
 Грушко О.907,908 
 Грыбиник О. А. 445 
 Грядовкіна Ж.163, 1758, 1962, 
3051 
 Губанова Н. В.164 
 Губенко О. В. 3778 
 Губко М.2113 
 Гудим І. М. 2286-2291, 2543 
 Гузиніна В.1408 
 Гузь А. Ю. 2292, 2293, 2837 
 Гула Я. О.2947 
 Гулейкова Т. 3052 
 Гулько Ю.909 
 Гульовата Н. А. 1128 
 Гуляева Е. В. 709 
 Гуляєва Н. Г. 2294 
 Гумен Е. 3496 
 Гуменкова Л. Г. 2838 
 Гуменюк Г. В. 1963, 2839 
 Гуменюк М. М.309 
 Гунько В. 1759, 1760 
 Гунько С. В.1129, 3197 
 Гураш Л.3865 
 Гуренко О.3497 
 Гурковська Т. Л. 769, 770, 1964, 
2840, 2841 
 Гурляєва Т.581 
 Гурнік Л.165 
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 Гуртавцова А. 2842 
 Гуртова Л. Л. 630  
 Гусак Л. 3197 
 Гусак Т. 3498 
 Гусаківська С. С. 3499 
 Гусакова М. П. 3053 
 Гусєва В. 3199 
 Густомясова А. 1965 
 Гусєва Н. 2295 
 Гуткин Н. И. 771, 3779 
 Гуцол С. 1552  
 Гуцуляк Н. М.1966 
  
Дабіжа Н.2296 
 Давиденко Ю. Г. 689 
 Давидова О. 2297 
 Давидченко В. Н.582 
 Давидюк Н.772 
 Давкуш Н. В.3500-3503 
 Даниленко Л. І. 3391 
 Данилова И. В. 1409 
 Данилова О. О.1130 
 Данієлян А.3248 
 Данілюк Л. С. 710 
 Даніш О.362 
 Данченко І. В. 3504 
 Дарвіш Н. 1761 
 Дарченко Л. Г.3850 
 Дахно Н. М. 446 
 Даценко Т. О. 711 
 Двіжона О. В. 3505, 3506 
 Дворницька І. 3226 
 Деговець А.2041 
 Дегтяренко Т. В. 2298-2300 
 Дегтярьова К. В.1131 
 Дем’яненко О. 2843 
 Дем’яненко С. Д. 108 
 Демидова Ю. О. 773, 774 
 Демина Г. А. 3336 
 Демченко Олександр 306 
 Демченко Олена 1410 
 Дем'яненко Н. Д.1647 
 Дем'яненко Ольга 1132, 1133 
 Демיяненко С. Д. 3507 
 Дем'янчук І. 2301 
 Демянюк О. Б.2844 
 Деникеева Ф. 840 
 Денисевич Н. Б. 2302 
 Денисенко Н. Ф. 447–450, 2303 
 Денисенко Т.1602 
 Денискина В. З. 2304, 2305 
 Денисюк А. С. 2845 
 Денисюк І. А. 1561, 2306, 2845 
 Денякина Л. М.166 
 Дергачева Е. 2414 
 Дерев'янко О. П. 1562 
 Дерев'янко Л.712 
 Деренівська О.3508 
 Дереча А. А.569 
 Дериком Л. 1178 
 Деркач В. Ф.3054 
 Деркач Л. Н. 1649 
 Деркач О.3780, 3781 
 Деркунская В. А. 451 
 Дерябіна С. В. 3200 
 Деснова І. С. 3055-3057 
 Десятник О. 1742 
 Деуля Ірина 3256 
 Дехтяр Є. С.3782 
 Джемула Г. 583, 584, 1134, 1967 
 Джиенбаева В. В. 3783 
 Дзівалтовська В. 1762 
 Дзюба Г.1135 
 Дзюбенко О. В.3784 
 Дзюбко Л. В. 3785 
 Дидаліна В.2308 
 Диканова Е.452 
 Диппельрайтер М. 1137, 1138  
 Дихал Є 383 
 Дичківська І. М. 2082, 2309, 2310 
 Дишлик С. В.454 
 Дів'ятловська О. В. 2846 
 Діденко Г. Л. 2311 
 Дідусенко О. В. 2256 
 Дігтяренко В.1020 
 Дідух А.307 
 Дмитренко Г. 3371 
 Дмитренко Л.910, 2121, 3058 
 Дмитриева А. 3059 
 Дмитриева Н.210 
 Дмитриева О. А. 2221 
 Дмитрикова Л.2312 
 Дмитрієва Г.1095 
 Добош О. 3060 
 Добровольська О.2122 
 Довбищенко В. І.183 
 Довбня А.1969 
 Довбня С. О.109, 3509, 3510 
 Довга Т.1140 
 Довгань Н. О.2123, 2124 
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 Дода М.1828 
 Долголева К. М. 2313 
 Долдина Г. В. 2314 
 Доленко О. В.2315 
 Долинна О. П.167, 168, 455, 570, 
585, 776, 1970, 2847, 2848, 3204-3212 
 Долинний Ю. О.2316 
 Долинський Б. Т.3786 
 Домаева Т. П. 308 
 Доман Глен 2440 
 Доманецкая Л. 2712 
 Домашенко Н. І. 1411 
 Домбровська В. В. 1563 
 Домме О. И.3930 
 Домнінська О.П. 777 
 Донічева О. 963, 1036, 1261, 1280 
 Донська Г.1412 
 Доренко І. С. 2906 
 Дорогова Е. 3339 
 Доронова Т. Н. 1882 
 Дорохіна А. О. 2686 
 Дорошенко Г. А. 1883 
 Дорошенко З. П. 169, 911 
 Дорошенко С. О.2317, 2318 
 Дреботюк С. І.3787 
 Дробот О. А.2319 
 Дроб'язко О. В. 1413, 1650, 1651 
 Дрозд С. І.1652 
 Дронжек Н. В.1971 
 Дронова И. Д. 2320 
 Дронова О. О. 778, 1414–1416, 
1653 
 Дрофа Н. 3340 
 Дружинина Н. Н. 3776 
 Друзяк О. М.1972 
 Дубина Н.478 
 Дуброва І.2321 
 Дуброва О.1973 
 Дубровина Т. И. 2322. 2447, 2448 
 Дубровіна І. В. 1764 
 Дубровська В. Л. 3061 
 Дубровська Л. О. 3061 
 Дудник Надія 172 
 Дудник Наталія 1974 
 Дудова Т.779 
 Дудченко Р. В. 780 
 Дуткевич Т. В.1142, 2849 
 Дьякова В. Д. 1975 
 Дьякова Е. А. 2323 
 Дятленко Н. 2324, 2850, 2851, 
3062, 3214, 3220, 2511, 3512, 3931 
 Дятлова Л. М. 310 
 Д'яченко Т.3117 
  
Евстропова С. И. 1765 
 Евтушенко И. Н.2125, 2126, 3513 
 Евтушенко С. Г. 311 
 Егорова Ю. С. 2189 
 Ежкова Н. 110, 1976 
 Ельцова О. М.1143 
 Емельянова И. Е.1604, 2127, 2128 
 Емченко С. А. 1144 
 Еникеева М. 2325 
 Епанчинцева Н. Д. 1145 
 Еркова Н. В. 2776 
 Ермакова Е. С. 912  
 Ермакова О. А. 457  
 Ершова Ю. В. 2326 
 Ефименко Н. 312  
  
Євдакова А. А. 2327 
 Євмінов В. 313 
 Євсюкова А. В. 1146, 2328 
 Євсюкова Л. 1695 
 Євтушенко С. 2329 
 Єдинак Г. А. 301, 302 
 Єлманова С. В. 781 
 Ємельянова Н. В. 295 
 Ємець О. 1147  
 Єніна Л. 913, 1514 
 Єпіфанова Т. В. 933 
 Єресько О. В. 237  
 Єрмак Н. М. 2330 
 Єрмакова Т. 3250 
 Єрменчук А. І. 914, 915 
 Єрмілова Г. 2331 
 Єрмоленко Т. 586  
 Єрмолова В. 465 
Єроніна С. В. 1977-1979, 3063 
 Єршова І. 2074 
Єфименко М. М. 314–321 
 Єфіменко Л. 916, 917  
 Єфіменко М. Р. 2332, 2333 
 Єфроніна С. В. 1979 
  
Жадан Р. П.1958, 1959, 1980, 3495 
 Жарова Т. А. 3020 
 Жаровцева Т. Г. 3064 
 Жарченко Г.458 
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 Жебровський Б.173 
 Желанова В.2852 
 Железнякова З. Р. 1982 
 Жеребцова Н.1981 
 Живіріхіна Л. А. 1766 
 Жиго О. О. 1148 
 Жидкова І. В.459 
 Жиличкина М. 587 
 Жильцова Л. М.1767, 3065 
 Жир Н. В. 3202 
 Житнік Т. С.1417 
 Житня І. 3066 
 Жиянова П. Л. 2334 
 Жмурова Е. А. 1149 
 Жованик О.233, 237 
 Жовнєр С.3341, 3514, 3788 
 Жовтий О. О. 3959 
 Жорняк Б.1418 
 Жук В. В. 2335, 2396, 2544, 2667 
 Жук І. Д. 3761 
 Жук Л. В. 2336 
 Жукова Л. А. 2192 
 Жукова Т.В. 1983, 2853 
 Жуковська Т. П. 333, 334, 2539, 
2651 
 Жукотинська В. Д. 2972 
 Жукотская Л. Б. 322 
 Журавель Валентина 323 
 Журавель Т. І. 3789 
 Журавлева И. В. 460, 782, 1419, 
1768 
 Журавльова Л. С.2337, 2338 
 Журлакова Ю.3515 
  
Заблоцька Л.1598 
 Заблоцька Н. В. 996, 1065, 1259, 
1726 
 Заблоцький Ю.1259 
 Заболоцька С. І. 588, 589 
 Завада П. М.1626 
 Завалко К.1420, 1421 
 Зав'язун Т. В. (Завязун Т. В.) 1150–
1154 
 Загарницька І. І. 250, 262 
 Заглада Людмила 175 
 Загожа Л. 1884 
 Загородня Л. П. 325, 3516 
 Загребельна О. О. 2339-2341, 2825 
 Загребельська О.3342 
 Загрева В.2342 
 Загуменна О.2343 
 Зайва Ю. А. 1984, 
 Заиграева Н. 2344 
 Заика Н. В. 2345 
 Зайцева Г.2853 
 Зайцева Л. І. 174, 783–786,918, 
922, 1022, 2812, 3215 
 Зайцева М. О. 1174 (перс.) 
 Зайченко О.3343 
 Закамська Т.1985 
 Закрепина А. 2346, 2674 
 Залеєвська І. 1769 
 Залєська І.661 
 Залізняк А. М. 3517, 3518 
 Залкинд Э. И. 1422 
 Замелюк Л.3519 
 Заморока Н.344, 488 
 Замрозевич С. Р.326, 3790-3793 
 Запорожец А. 2854 
 Заремба Л. В. 2639 
 Засенко В. 2239 
 Захаренко В.490, 3067 
 Захаренкова В. 2347 
 Захарова Л. М.1655, 1986 
 Захарова Н. М.461, 1987 
 Захарова О. В. 1306 
 Захарова Т. Н. 549 
 Захожа К. М. 3942 
 Зброжек О.462 
 Зданевич Л. В. 1155, 1204, 1988, 
1989, 3395, 3521, 3522, 3932 
 Зебзеева В. А.1770 
 Зеленська Л. В. 2348 
 Земляна С. М.1656 
 Землянуха О. Ю. 590, 591 
 Земцова О. М.904–906 
 Зенченко И. В. 2392 
 Зенченко Н. В. 
 Зимовець Л. І. 464 
 Зинченко А. Н. 3523 
 Зинченко Г. Б. 327 
 Зілько Л. І. 1771 
 Зіневич Т. В.1423 
 Зінкевич В. 2349, 2350 
 Зінченко Г. П. 2855 
 Зінченко З.213 
 Зінченко Л. О. 2351 
 Зозуля Т. 3068 
 Золотько О. А. 1424 
 Зонтова С. Є.3524 
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 Зорин С. С.1425 
 Зосієнко Л. 3069 
 Зотова И. В. 1156, 1991 
 Зрожевська А. Я.1157, 1158 
 Зубкова Л. Г. 1426  
 Зубкова Т. Н. 1772 
 Зубрій І. 1657  
 Зущик Ю. 176  
 Зыкова О. 1773 
 Зюзіна Н. В. 1932 
 Зюкіна Г. 2002, 2034 
  
ИванниковаО. А.2352, 2353 
 Иванова К. В. 2856 
 Иванова М. 1427 
 Изотова Е. И. 593 
 Иль О. В. 2354 
 Инденбаум Е. Л. 2355 
 Иноземцева Е. 1771 
  
 Івко О. 1775 
 Іваниця Г. 594  
 Іванишина Є. В. 595 
Іванова В. В. 2857-2859 
 Іванова І. 328 
 Іванова Л. 465 
 Іванова Н. 177 
 Іванова О. 1428, 3525 
 Іванова Т. 2357 
 Іванчук Н. В. 2358 
 Іванюк Г. І. 2158, 3526 
 Іванюк Ж. 2359 
Іванюк І. В. 183 
Іванюк Я. Ю. 2360 
 Івасішина С. В. 3934 
 Івашко О. А. 3935 
 Іващенко А. 2251 
 Івершинь А. Г. 596, 923, 1429 
 Ігнатенко В. 3070 
 Ігнатенко С. О. 329  
 Ізвєкова Н. 3527 
 Ікуніна З. І. 924, 2860 
 Ільєнко В. 466, 1776, 1777 
 Ільїна Н. 2361 
 Ільченко В. 2362 
 Ільченко Л. 3217, 3218 
 Ільченко Т. 597  
 Ільяна В. 2363, 2364 
 Імбер В. 925 
 Іншаков А. 3528 
 Іншакова І. 3528 
Іонова О. 3349 
 Ісаєва Л. М. 598  
 Ісаєва Олена 3350 
 Ісмаілова Н. В. 1258  





Кабанник З. В. 1779 
 Каберник М. В. 2365 
 Кабушко А. Ю.1992 
 Кавиліна Г. К.3530 
 Каган Л.3117 
 Казакова Н. В. 3351 
 Казаручик Г. Н. 1780 
 Кайль И. 330 
 Калашник В. 467, 1781 
 Калашник О. О. 2668 
 Каленіченко Т. 788 
 Калина М. А. 3071 
 Калинина Г. П. 927 
 Калинина И. И. 3971 
 Калініна Л. 1430 
 Калмикова Л. О. 1159, 1165, 3860 
 Калошин В. Ф. 2861 
 Калуська Л. В.309, 1607, 1782, 
3225-3227 
 Калуський З. В.309 
 Кальченко Н. 146, 1051, 1059, 
1061, 2766 
 Калюжина М. В. 928 
 Камангар М.179 
 Каменєва Т. В.2488 
 Каменщук Т. 2366 
 Камінська О. П. 3677 
 Кам'янченко І.2367 
 Канева М. С.1783 
 Капікова І. А. 2685 
 Капкович С.1993, 3531 
 Каплуновська О. М. 1359, 1580, 
1626, 1784, 3532-3534, 3797 
 Капля Г. П.1658 
 Капустянська С.1657 
Карабаева С. И.3798 
 Карабаєва І. І. 180, 789, 790, 929, 
2129-2132, 2862-2865, 2939, 3535, 3536 
 Каралашвілі О.1994 
 Карамушка Л. М. 3352 
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 Карапетян К. Г. 2368 
 Карапузова Н.3537 
 Карасьова К. В. 791, 1152, 1995, 
2862, 2866, 3269 
 Карасьова Л. 3134, 3220 
 Карасюк Н. Н. 1166 
 Каратаєва М. І. 2162, 3198, 3850 
 Карауланов Б.456 
 Карачарова И. А. 1996 
 Карачук Віра 3142 
 Карачун Віра 1785 
 Кардаш І. М. 1167, 1431, 3538, 
3539 
 Каржова З. Д. 3408, 3409 
 Карімова С. 3226 
 Карнаух Л. П. 1998, 1999, 2867, 
3072-3074 
 Карнаухова А. В.599, 638 
 Карпенко Н. В.2868 
 Карпенко С. О. 713 
 Карпова Е. Е. 1052 
 Карпович О.3886 
 Карпухина И. В. 2369 
 Карслиева И. В. 2370 
 Карташова І. І.1786 
 Картополова О. В. 2869 
 Каряка І. В.1432 
 Касінова М. В.2371 
 Касян Л. Г. 181, 1661 
 Каталимова Н. Б. 182, 3075 
 Католіченко О. В. 930 
 Кахнович С. В.1433 
 Кацеро А. О.2870 
 Кацька І. В.2317, 2318 
 Качалова Т. В. 2000 
 Качур І.1168 
 Кашинська Г. В. 2838 
 Кашинська Ж.2374 
Кашо Е. А. 2372, 2373 
 Кашпрук О. Є. 2133 
 Каюк Л. О. 1608 
 Каюмова Г. 1434 
 Квак О.2001 
 Квасецька М.468 
 Квасецька Я.3882 
 Квач Г. О. (Квач Г. А.) 931, 932 
 Кваша Г. М. 792 
 Квітка Н. О. 2375 
 Кепканова О. 3531 
 Керекеза Т. М.3076 
 Киреева М. Е. 2376 
 Кириленко Л.469 
 Кириченко В. А. 1435 
 Киричок В.2717 
 Киричук Т. В.184–186, 3077 
 Кирманова Н.3540 
 Кисельова О. І. 600–603, 684, 1354 
 Кисельова О. С.604 
 Кисільова-Біла В.3799 
 Кисла Л. Г. 525 
 Кисла Н. В. 714 
 Кисленко Г. О. 1169 
 Кисличенко В. А. 3078 
 Кислова Л. 111 
 Кисова В. В. 2377, 2871 
 Кібкало О. Є. 2837 
 Кідіна Л. М. 3541 
 Кізлова А. 963  
 Кікінежді О. М. 1885 
 Кільова Г. 187  
 Кіндрат І. 715, 793–795, 3228, 
3229, 3542, 3800 
 Кірсканова С. В. 2872  
 Кісельова І. 1787–1789 
 Кічук Н. В. 3543 
 Кладієва Е. 640, 1614, 2002 
 Кленкова О. Е. 2873 
 Клєвцова Л. Л. 716, 1170 
 Клименко А. 3354-3361 
 Клименко А. І. 2378 
 Клименко Ж.1715 
 Клименко Л.605, 3668 
 Клименко О. Ф. 858 
 Климентьева З. А. 3362 
 Клишкова С. И. 1886 
 Клід І. О.3787 
 Кліманова О.1790 
 Кліманська В. В. 331 
 Клокар Н. І. 2160 
 Клопова Л. 1436 
 Клочко Н. Л. 3937 
 Клочко Р. В. 2379 
 Клугман О.3230 
 Кнежева І. А. 3544 
 Книжна А.2089 
 Княжева І. А. 606, 607 
 Князева Е. 796 
 Кобильченко В. В.2380 
 Кобзар О. І. 1659 
 Кобур А. 608 
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 Ковалевська Н. В. 3545 
 Коваленко А. 1171, 1172, 1437, 
1660, 2003, 3363, 3546 
 Коваленко В. 2809 
 Коваленко Є. І.188 
 Коваленко Олена712, 717, 797, 
832, 3268, 3364 
 Коваленко О. В. 3213, 3547, 3801 
 Коваленко О. М. 933 
 Коваленко Оксана 2134 
 Коваленко Ольга 230, 1790 
 Коваленко Ю. О. 3548 
 Коваль Вікторія 3231 
 Коваль Л. В.2381, 2382 
 Ковальова О. 1814 
 Ковальська Олена 2383 
 Ковальчук Л. В.3802 
 Ковальчук Т.1001 
 Ковиліна В. Г.2298 
 Ковтун А. 2850 
 Ковтун Є. Ф.269 
 Ковтун Л. Г. 2384 
 Ковтун Т.В. 1887 
 Ковшар О. В. 189, 190, 1173, 3803, 
3804 
 Коган І. 1888 
 Кожевникова А. Е. 689 
 Кожевникова Т.2385 
 Кожушко Н. Ю. 2386 
 Козак В. 2387 
 Козак І.1174 
 Козак Л. В. 3549-3551 
 Козак О. М. 798, 799, 1564 
 Козачек О. В. 3079 
 Козаченко Л.1715 
 Козир М. К. 3080 
 Козіна Ж. Л. 3250 
 Козіна Т. М. 2874 
 Козлик О.2004 
 Козлова О. В.    
 Козлова Тамара  2388 
 Козлюк О. А. 609, 2005, 2006, 
3081, 3274 
 Козуб Л.1175, 2082 
 Козырева Н. 934  
 Козырь М. 1176  
 Козюлина Н. Я. 2135 
 Колесник С.3082 
 Колесникова І.1609 
 Колєснікова З. В.596 
 Колісник  Г. О. 2987 
 Колованова І. 520 
 Колодій І. 935 
 Колосова І.(Колосова И.) 1177, 
3552 
 Колосова Н. М. 3553, 3554 
 Колупаєва А. А.2511 
 Кольцова І. О. 3555 
 Кольцова И. Н. 1946 
 Колядіна А.470 
 Коляновська Л. 1178 
 Комарніцька І. З. 1179 
 Комісарик М. І.332, 933 
 Коміссарова С. М. 1932 
 Комкова Г. Я. 800 
 Комова Н. С. 2304 
 Компанієць Л. 1181 
 Компаній Н.А. 471 
 Комратова Н. 1792 
 Кондрат І.801 
 Кондратенко В. О.2338 
 Кондратенко Н. В. 2388, 3557 
 Кондратенко Р. В.1565, 1566, 3558, 
3559 
 Кондратенко С. В.2389 
 Кондратьева С. Ю. 1183, 2248, 
2354, 2390-2392, 2669, 2718 
 Кондратюк В. 1438 
 Кондратюк О.1793 
 Кондрашина Г. В. 3403 
 Кондрашова Н. В.610 
 Кондукова С. В. 2393 
 Конівіцька Т.3805 
 Конівненко А. М. 1032 
 Конкевич С. В. 3147 
 Коноваленко С. В. 2394 
 Коновалова С. 3365 
 Коновалюк З. В.1129 
 Кононенко О. Л. 2875-2877 
 Кононенко П. П. 1661, 3294 
 Кононко О. Л. 191, 611, 802, 859, 
1034, 1567, 2007, 2008, 3178-3180, 3233, 
3234, 3252, 3556, 3560 
 Константиновский Д. 192 
 Конюхова Т. С.1794 
 Коняева В. В. 2355 
 Копитова Н.3415 
 Копытова О. А. 335 
 Корвченко Л.1760 
 Коргун Л. М.2397 
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 Кордунова Н. О. 2845 
 Корендо Р.3561 
 Корепанова М. В. 937, 2086 
 Корж Т. М 2160 
 Корнещук В. В.3366 
 Корнєєва О. Л. 472, 3083, 3235, 
3236, 3562 
 Корнилова К. 3367 
 Корнієнко І. Г. 803 
 Корнієнко Т. 1189 
 Корнілова В. В. 2879, 2880 
 Короб А. М. 1259 
 Коробко Т. 938 
 Коровинська О. 2398 
 Короденко М.276 
 Королева Т.939 
 Королич С. 3806 
 Король Н. І.3938-3940 
 Корольов Д. К. 2157 
 Коростелева Е. Ю. 1190 
 Короткова І.1191 
 Короткова Н. А. 804 
 Корсун Ю. І. 1192 
 Корсунская Б. Д. 2400, 2401 
 Коршенко Н. І. 1193, 2402 
 Коршунова Т. Л.194 
 Косачова Т.3368 
 Косенко Ю. М. 3563-3565 
 Косинова Е. М. 2403 
 Косинова Єлена М. 2404  
 Коссе С. Ф. 612 
 Костенко О. П. 857 
 Костенко Т. М. 2405, 2406 
 Костик О.3084 
 Костюк О. В. 1610 
 Костюхіна Л. В. 1439, 1440 
 Костюшко Н.473 
 Костяникова О. Ю. 2407  
 Костянтинова Ольга 193, 1662 
 Кот В. М. 363 
 Кот Н. М. 1795-1797, 3085, 3566 
 Кот Т. О.613 
 Котелянець Н.1663 
 Котик Т. М.1194–1196, 3807 
 Котикова Н. В. 2009 
 Котирло В. К.570 
 Котій Н. І.1185, 1197, 1664 
 Котлякова Т. А.1441 
 Котляр В. П.1442 
 Котляренко С. М. 805 
 Котова Е. В. 1568 
 Котовська І.402 
 Кохан О.Ю. 3808 
 Коченгіна М.3567 
 Кочерга О. В. 2408, 2881, 3568, 
3809, 3810 
 Кочергина В. И. 2409 
 Кочикова Е. Н. 2410 
 Кочубей В. І. 325 
 Кочурова Е. Э. 806, 3569 
 Кошелєва М. 1628, 1629  
 Кошелівська О. І.3570, 3571 
 Кравець Н.807 
 Кравцов Г.2882 
 Кравцов О. 2010 
 Кравцова В. 2411 
 Кравцова Е.2882 
 Кравченко А. І.474 
 Кравченко Г. Ю. 3369 
 Кравченко Л. В.1198 
 Кравченко О.475, 3086 
 Кравченко С. М. 2412 
 Кравчинська Т.3370 
 Кравчук Л. В. 614, 615 
 Краева Е. В.  2413 
 Крайник С. Д.195, 3087 
 Крайній І. Я. (Крайний И. Я.) 1141, 
1288, 1580, 2020, 2533, 2715 
 Крайнова Л. В. 1748, 3490, 3572, 
3573, 3811 
 Красавина Н. 2414 
 Краснова И. Н. 718 
 Краснощок А. І.1199 
 Краткова А. В.  2415 
 Кременна І. С. 2011, 2883, 3088 
 Кремень В.170 
 Кремлева И. И.1200 
 Кречківський А. Ф.1494 
 Крива Н. Л. 2884 
 Кривда В.1569 
 Кривец О. А.2416 
 Кривобок Л. О. 2417 
 Кривоніс М. Л. 1443 
 Кривоногова О. В. 2012 
 Кривопуск О. М.1444 
 Кривошея Н. 573, 1401 
 Кривчикова Э. Н.616 
 Крижановська З. Ю. 3574, 3575 
 Крикавська І. Г. 2013 
 Крикун А.2418 
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 Крикун Н. 3576 
 Криловець М. Г. 112, 3812 
 Кримська О.3813 
 Кристесашвили О. В. 386 
 Кришталь Н. А. 3941 
 Крівошеєва І. О. 476 
 Кропоткина Т. В. 2420 
 Кроткова А. В.  2421, 2422 
 Кротова В. Ю. 2014 
 Крупей Р. Я.2423 
 Крутикова Н. В. 2424 
 Крутій І. 3371 
 Крутій К.Л. (Крутий Е. Л.) 113, 
196–202, 333, 1139, 1141, 1180, 1184–
1188, 1201–1206, 1215, 1264, 1288, 
1570, 1951, 2651, 2885, 3201, 3237-
3243, 3372-3376, 3390, 3438, 3577, 
3578, 3814 
 Кручинина Г. И. 2425 
 Крушельницкая О. И.617 
 Крынцылова И. 2136 
 Крюкова О. І. 1445 
 Крючкова В. 1798 
 Кубричеко Т. 2809 
 Кугуєнко Н.719, 3377 
 Куделя І.313 
 Кудикіна Н. В. 3213, 3244, 3815, 
3942 
 Кудров Р.477 
 Кудрявцев В.114, 1571, 1572, 2886 
 Кудрявцева Н. Г. 3147 
 Кудрявцева О. А. 940, 3579, 3580 
 Кудряченко О. С. 2426, 2427 
 Кудряшова Н. А. 2015 
 Кудярська Т. Р. 2428, 2429 
 Кужель Н. І. 203 
 Кузава І. Б. 2430-2432 
 Куземко Л. В. 2887, 3581, 3582 
 Кузнецова Е. 2433 
 Кузнецова И. 336 
 Кузнєцова Л.337 
 Кузнєцова О. В. 2281 
 Кузнєцова Т.(Кузнецова Т.)618, 
1800, 2434 
 Кузь В. Г. 115 
 Кузьма Н. 2137 
 Кузьменко В. В.116 
 Кузьменко В. У. 2081, 2138-2146, 
2888-2891, 3244 
 Кузьменко Н. С. 688 
 Кузьменко О. О.476 
 Кузьменко Т. А. 941, 2435 
 Кузьмина Р. И.2147 
 Кузьміна О. А. 2244 
 Кузьмінчук Н. В. 1799 
 Кузьмова І.478 
 Кузьмук Л. І.619, 2082, 3281 
 Кузьома О. Г. 3816 
 Куксенко О.1906, 1907 
 Кукушкина О.720 
 Кукшин О. А. 2436, 2437 
 Кулєш Л.2438 
 Кулик М.1665 
 Кулик Н. А.338 
 Куликовская И. Э. 3817 
 Куликовский А. Е. 3817 
 Кулинич О. П.1186–1188, 1289 
 Кулинцова И. 2892 
 Куличкова А. С. 2439 
 Кулініч В. П. 3818 
 Куліш Л.479 
 Куліш О. В. 3089 
 Куліш Р. В. 1207, 1801, 1802 
 Кулькіна Є. П.1803, 3378 
 Кульчиковська Т.620, 3819 
 Кулявец Ж. В. 2440 
 Куненко Л. О.2289 
 Курилко О. А. 1446 
 Курило Л. С.1573 
 Курило О. 3226 
 Курільченко Т. Є. 1258 
 Курінна С.2016 
 Куркіна М.210 
 Курлат А. М.3583, 3645 
 Курляндцева Олена 467, 808 
 Курлянцева О. 1781 
 Курок О. І. 3584-3586 
 Курочка Н. М.204, 3327, 3379, 
3401, 3402 
 Курочкина И. 621, 3587 
 Курчатова А. 3820 
 Кутеньова Н.531, 3246, 3588 
 Куткова Л.3090 
 Кутняхова А. 1208 
 Кутявіна Н. Л. 984 
 Куценко О. С. 810 
 Куц Л. 809 
 Кучай О. В. 3091 
 Кучер Е. В. 480 
 Кучеренко В. М. 2441 
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 Кучеренко Ж.1209 
 Кучеренко М.622, 623, 942 
 Кушнерук Т.1574, 1804 
 Кушнір В.3092 
 Кушнірюк С. Г.339 
 Кущова Т.3093 
  
Лаврентьева Н. Б.2442 
 Лаврентьева О. И. 845 
 Лавренюк С. Г. 333,334, 2488, 
2539, 2651 
 Лаврик О. С. 721, 1666 
Лавріненко О. А. 117 
 Ладивір С. О. 205, 206,570, 811, 
1291, 1611, 1968, 2865, 2893, 3047, 3094-
3097, 3161, 3163, 3219, 3291, 3821, 3857 
 Ладонова Л. Н. 943 
 Лазарева Н. О. 2017 
 Лазаревич С. 624 
 Лазарєва Л.М. 1667 
 Лазаренко Г. А. 1447 
 Лазарович Н. Б. 3822 
 Лазуренко С. 2443 
 Лайко Т. В.1805, 3589 
 Лактюшина Т. Л. 2460 
 Лалаєва В. А. 3677 
 Ланда Л. М. 2444 
 Ланєнкова О. С. 1668 
 Лапина Н. П. 1210 
 ЛаппоВ.1669 
 Лапчук Н.2445 
 Лапшина І. М.3823 
 Лапшук Н. П. 3153 
 Ларина Е. А. 2446 
 Ларионова В. Н. 2579 
 Ласєва І. В. 1806 
 Латкова С.1670 
 Лахно О. 3250 
 Лашкова Л. 2018 
 Лебедева М. М. 1807 
 Лебедева Н. В. 2391 
 Лебедева Н. Н.2894 
 Лебедєва І.812 
 Левадна Л. М. 1211, 1212 
 Леви-Гориневская Е. 340 
 Левицька О. А. 3247 
 Левінець Н. В. 391, 392, 481, 3590, 
3591 
 Левківський М. В. 644 
 Левченко И. Ю. 2322, 2447, 2448 
 Левченко Лідія 3592 
 Левченко Людмила 220 
 Левченко С. 3098 
 Левченко Ю. В. 2895 
 Левчук Л.3787 
 Левшина Н. И. 1213, 1306 
Лейник Н. 813 
 Лелека С. М. 2019 
 Лемак М. В.3824 
 Ленів З. П.2449 
 Ленська Т. 341 
 Леонова Н.3380 
 Леонтьев А. 2896 
 Лепетченко М. В.2766 
 Лесанюк В. В.1671, 1672 
 Лескина И. 625 
 Леус І.3381, 3593 
 Лещенко Н.1673 
 Лещенко О.1674 
 Лещенко С.1214 
 Лещенко Т. А. 814 
 Лєбєдєва О. Л. 944 
 Либлинг М. М. 2450 
 Лимаренко Н.482 
 Лиморенко М.1095 
 Лисак В. П. 945 
Лисак О. В.463 
 Лисенко Л. 946 
 Лисенко Н. В. 1654 
 Лисенко Наталя 3382 
 Лисенко Неллі 3099 
 Лисенко О.П. 2451, 2965, 2966 
 Лисин Чжан 3943 
 Лисина М. И. 2020 
 Лисицька О. 2452 
 Листопад Н. Л. 626, 2897 
 Листопад О. А. 207, 815, 2898 
 Литвин Л. В. 3944, 3945 
 Литвин О.3594 
 Литвиненко В. А.2453 
 Литвиненко І.2021 
 Литвиненко Т. І.2277, 2549 
 Литвинова В. В. 2396, 2454, 2667 
 Литвинова С. Г. 3247, 3383 
 Литовченко В. 2899 
 Литвинюк О. М. 483 
 Литовченко О. В. 2455 
 Литовченко С. В. 2260, 2544 
 Лиханська С. 1675  
 Лихачева Е. Н. 3825 
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 Ліждвой Л. 816, 3826 
 Лізун О. В. 1448  
 Ліннік О. О. 158, 3248 
 Ліпанова Є. І. 208, 999  
 Лісіна Л. 3100 
 Лісневська Н. 342  
 Лісовська Т. А. 1449, 1450, 3101 
 Літенська Т. 1280  
 Літіченко О. Д.817 
 Лічман Н.(Личман Н.) 2456, 2457 
 Ліщенко І.2022 
 Лобанова В. 209 
 Лобанова Н.2458 
 Лобач С. А. 2459 
 Лобода О. В.1217 
 Лобода С.818 
 Лобчук Л. О. 1451, 1452, 1676 
 Логвинова Л. Л. 2460 
 Логвінова І. П.2461, 2462 
 Лозинська Є. Ф.1676 
 Лозович О.Д. 3384 
 Лозовська О. І. 2464 
 Ломакіна О.3827 
 Ломбина Т. Н. 627, 1218 
 Лопатіна Г. О. 1219 
 Лосева В. В. 1612 
 Лохвицька Л. В. 118, 391, 392, 484, 
485, 628, 629, 1889, 3585 
 Лощених В.2321 
 Луганська Л. М. 1453, 1678 
 Лугіна О. В.119, 3946-3948 
 Луговська О. С. 1679 
 Лузанова С. В. 2465 
 Лук’янова С. В.211, 819 
 Луканьова Л.2726 
 Лукашева В. М. 2020 
 Лукашова Л. М.1808 
 Лукашук Л.212 
 Лукашук М. І. 830 
 Лукина Г. 834 
 Лукина Е. А. 3828 
Лукина М.209 
 Лукша В. Г. 627, 1218 
 Лук'яненко І.2021 
 Лук'янчук Н. 3102 
 Лупінович К. 1680 
 Луцан Н. І. 1059–1062, 1067, 1070, 
1222–1226, 1735, 2234, 2956, 3596, 3829 
 Луценко В.О. 859, 1890, 1891 
 Луценко І. О.3597, 3598 
 Лучка В. І.2023 
 Лыкова И. А. 1454  
 Льохова Т. І. 3245 
 Любарова В. 1861 
 Любарська І. 1878 
 Любашина В. В. 1227–1230 
 Любецька Л. А. 208 
 Любомирская Э. 3599 
 Любченко І. І.949 
 Люлькович В.337 
 Люріна Т. І.3600 
 Лянной Ю. О.2453 
 Ляшенко І. С. 3187 
 Ляшенко Л.820 
 Ляшенко С.213 
 Ляшенко Т. П. 446, 1681 
 Лящук Л. І. 3103 
  
Мадіч І. В.1392 
 Мазаненко О. М.3601 
 Мазанова Е. 2466 
 Мазунова Т.П. 1231 
 Мазур Н. В.2467, 2468 
 Мазур Ю. М. 214, 1448 
 Мазуренко В. А. 1232 
 Мазурова Л. 2024 
 Майданкина Н. Ю.2025 
 Майданюк А.821, 1233, 1809-1813 
 Майер А. А. 3949 
 Майор Н. С.3353 
 Майорова І.1455 
 Майорова Ю. В. 2469 
 Макаренко А. С. 121(перс.) 
 Макаренко Л. В. 2175 
 Макаренко Л. Л. 2026 
 Макаренко С. І. 1234–1236, 1456, 
3830 
 Макарова Є.2900 
 Макарова З.486 
 Макєєнко О. П. 630 
 Маковецька Н. В. 3814 
 Максименко А.3950 
 Максименко Н. Б.3831 
 Максименко Н. Л. 2470 
 Максимова В.2027 
 Максимова И. В. 2471 
 Максимчук Г. М.3832 
 Максим'юк Т.3602 
 Малай І.722 
 Малахова Н.1994 
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 Малахова О. В.3385 
 Малева З. П. 2472 
 Малєєва О. В. 631 
 Малетич О.3104 
 Малигіна Ю.1237 
 Малинович Л. М.2473 
 Малиновська Н. В. 1052 
 Малицька О.1457 
 Малікова Ю. В.822 
 Маліновська Н. В. 1046, 1238–
1240 
 Малінченко О. В. 1458 
 Малішева О.(Малишева О.) 3604-
3611 
 Малкович М. М. 3105 
 Малтызова М. 1558 
 Малуда Е. Н. 408 
 Мальцева А. К. 950 
 Малюга О. В. 1459 
 Малярчук А. Я.3190 
 Мамаева Н. Л. 1241 
 Мамаєва В. В.215, 216, 632 
 Мамєєва О. М.487 
 Мамчин В. А. 2619 
 Манжелій Н. М. 3537 
 Маник С. Н. 2687 
 Манилюк Ю. С. 1291, 2901, 3386-
3388 
 Мантула Т. І.3833 
 Манчук Л.1242 
 Манько Н. В.2474, 2475 
 Маргіта Н. М.3612 
 Маргулян І.3106, 3613 
 Мардарова І. К. 1613, 3614, 3615 
 Марковська Т. В. 217 
 Маркотенко Т. С. 1243–1245 
 Маркушева М. Е.633 
 Мартиненко Л. Ш. 2476 
 Мартиненко О. В. 1460 
 Мартинчук О. В. 1246, 2477, 3213, 
3616 
 Мартиненко С. М. 3834 
 Мартыненко Л. 2569 
 Мартынова Е. Н. 2410 
 Мартьянов Е.3875 
 Маруженко Г. В.1246 
 Маруніна Г. Г. 634–636 
 Марусинець М. М.823, 3835 
Марущак І.120 
 Марценішева Н. 1814 
 Марченко І. С. 2478, 2479 
 Марченко М. М.3389 
 Марченко Н. 1682 
 Марчук Г. В. 2028, 2029, 3274 
 Марчук Л. М.3836 
 Марчук Т. Ф. 2630 
 Масликова Н. А. 3951 
 Масленникова В. 2443 
 Маслова Е. С. 2480, 2481 
Масляк И. П.338 
 Матасова И. Л. 951 
 Матвієнко С.3617 
 Матросова Т. А. 2482, 2483 
 Матюха Г. В.1247, 2902 
 Матюшенко Л. 1575 
 Матюшкин А. М. 2148 
 Махиня Т. А.3391-3394 
 Мацкевич А. 2712 
 Мацур Б.637 
 Мацюк Г. В. 2463, 2484 
 Машкіна Л. А.121, 3395, 3618, 
3837 
 Машкова Л. Н. 1817 
 Машовець М. А. 136, 638, 832, 
849, 3168 
 Маяцька Н. О.1248 
 Медведько І.3619 
 Медведєва С. 3820 
 Медникова Л. С. 2459, 2552 
 Мелешко Н. М. 2485 
 Мельник Ж. В. 2030 
 Мельник І. С.2903 
 Мельник Н. І. 3952-3962 
 Мельник О. В.3093, 3134, 3220 
 Мельникова А. Ю. 2190 
 Мельникова В. 3620 
 Мельникова И. 2904 
 Мельничук І.3621 
 Мельничук Л. С. 3249 
 Мельничук О. В. 2486 
 Мельничук О. І. 2031 
 Мельничук Ю. Ю.3838 
 Меналюк Г. Ф. 3622 
 Мережко В. І. 3396 
 Мережко Л.2487 
 Мержвінська В. 2272 
 Меркулова Н. В.1576 
 Метелюк В. І. 2905 
 Мещерякова С. Ю.160, 218 
 Мєркулова Д.723 
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 Мидловець Л. 2489, 2490 
 Микитюк Н. В. 2906 
 Миленко В. 343, 3623-3625, 3911 
 Миненок О.344, 488 
 Миргород О. І. (Миргород Е. 
И.)952–955 
Миргородська Л.1462, 1684 
 Миронов А. В. 3839 
 Миронова Н. 639, 1815 
 Миронова С. 2491-2493, 3397 
 Миронюк Н.2032 
 Мирских Е. А. 2494 
 МирошникС. М.1685 
 Мисан І. В.1249, 3253 
 Мисик О.3626 
 Мисник В.3627 
 Митроченкова Г.2495 
 Михайленко М. 2033 
 Михайленко О. 1816, 3628 
 Михайліченко Т.640, 1614, 2034 
 Михайлова В. С. 3840 
 Михайлова Л. І. 1250 
 Михалевська О. А. 956 
 Михальська С. А. 1251, 1252, 2035, 
2036, 3107-3109 
 Михальська С. М. 2037 
 Михеева Е. А. 2496 
 Міхєєва О. 2038 
 Михейкина И. Ю. 1817 
 Мицкан Б. М.3802 
 Мишина Т. И. 2689 
 Мишолов Н.704 
 Мігай А. 1463  
 Мілевська О. П. 1253  
 Мінда Л. 3629 
 Міненко А. 2497 
 Мінченко Т. 2498 
 Мітрюкова Т. 1464  
 Мітчел Джудіт 2907 
 Мітякова С. М. 3110 
 Міхеєва С. 724 
 Міхєєва О. І. 641, 2908 
 Мішина Н. Ф. 1254, 2499, 2500 
 Мовчан Н. М.  2501-2504 
 Мовчан Т. І. 2039 
 Мога М. Д.2505 
 Мозолюк-Коновалова О. М.2507-
2509 
 Моисеева А. Н. 414 
 Мойсеєва О. Є.2909 
 Молодецька Г. І. 3112 
 Молоканова Г.В. 1465 
 Молочко М. 1466 
 Молчанов С. І. 3254 
 Молчанова І.1818 
 Монке О. С. 122,642, 1256, 3111, 
3112, 3631 
 Монроз А. В. 2910 
 МонтессоріМ.163, 173, 680, 812, 
838, 958, 1176, 1260, 1657, 3051 (перс.) 
 Мордоус І. О.3632 
 Мороз В.220 
 Мороз Г. В. 346 
 Мороз О.3841 
 Мороз Р. А.3842 
 Морозова Л.3113, 3398, 3399 
 Морозовська Т. Д.1467 
 Мороз-Рекотова Л. В. 
 Мосієнко М.1370, 3134, 3220 
 Мосійчук Ю. 3250 
 Москаленко К.1787-1789 
 Москальова Л. 3633 
 Мостепанюк В. 1577, 3635 
 Мостіпанська Т.347 
 Музенитова Э. А.645 
 Музика О. Л.2149, 2940 
 Музирова В. О. 490 
 Мулик І. О.1257 
 Мулик Н.489 
 Мунтьян Т. 3400 
 Мунтян В. 2911 
 Мурзина Н. П. 3114  
 Мусанова М. 3473 
 Мусієнко В.С. 1686, 3843 
 Мустафаєва З. І. (Мустафаева З.И.) 
3115, 3634 
Мухоморина Л. Г. 221, 3255 
Мушинський В. 2912 
 Мякушко О. І. 2510 
  
Нагель О. 1892 
Нагрибельна І. А.3844 
 Надворна О.1260 
 Надточей В.957 
 Назаревич В. В.2512 
 Назаренко О. О. 349, 2951 
 Назарова О. Д. 2913 
 Назарова Т. Е.350 
 Назарук Н. 2914 
 Найда А. 958 
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 Найда В. В. 3129 
 Найда Ю.223 
 Наливайко О.3256 
 Наливана В.1261 
 Намінат Н. В.224 
 Настич В.2513 
 Наточій А. М.491 
 Науменко Л. Г. 3294 
 Науменко О.958 
 Науменко Т. С.1726, 1727, 1819, 
1820 
 Наумчук Т. В.3295, 3636 
 Нефедова А. Н.824 
 Нафікова Л. А.2514, 2543 
 Небратенко И. А. 2086 
 Неділько В. 492, 493 
 Недодатко Н. Г.2915 
 Недосека О. Н. 3637 
 Неелова Е. К. 2515 
 Некрасова Н. Н. 1262 
 Неменуща О.1263 
 Немченко О. Ф. 3257 
 Ненова Л.3487 
 Непокрита С. О.873 
 Нерянова С.3404 
 Нестер Н. С. 1687 
 Нестеренко В. В.3638 
 Нестеренко Л. П.1688, 3924 
 Нестеренко М. А. 1821 
 Нестеренко О.Л. 3384 
 Нестерова А. А.3639 
 Неупокоєва Л. Б. 1822 
 Неустроева Е. 1468 
 Нечаєва І.(Нечаева И.)825, 826 
 Нечай С. П. 646, 1469–1471, 2040, 
3640-3643 
 Нечитайлова А. А. 2516 
 Нижник Г. 1893, 2916, 2917 
 Низковська О. В.167, 455, 585, 
776, 1259, 1970, 2847, 2848, 3116, 3204, 
3206, 3208-3210, 3212, 3221, 3258, 3259, 
3405, 3845 
 Никитина И. П.311 
 Никитина Н. В.1986 
 Никитина О. В. 2517 
 Никифорова Е. 1265 
 Никифорова Л. М. 1040 
 Николаенко Ю. 3644 
 Николенко И. Л. 105 
 Николау Л. Л.3645 
 Никончук В.2041 
 Никулина С. А. 2918 
 Нищева Н. В. 2518 
 Нікитчук О. Д. 1266 
 Нікітіна І. І. 226 
 Нікітіна Н. М. 2519, 2520 
 Нікітченко С.959–961 
 Нікітчина С. О. 146 
 Ніколаєнко В.2521 
 Ніколаєнко Л.1267 
 Ніколайчук Г. І. 1055 
 Ніколіна Т. В. 3297 
 Нікулочкіна О. В. 3846 
 Новак О.227 
 Новгородська Ю. Г.1472, 3260, 
3406 
 Новгородський Р. Г. 2042 
 Новикова Г. П. 228 
 Новикова И. М. 2407, 2522, 2523 
 Новицька В.3261 
 Новікова Н. В. 2524 
 Новожилова Т.2270 
 Новоселецька Н.2525 
 Нодельман В. И. 2526 
 Ноздрова О. П.869 
 Носачова Т.1823 
 Носенко Е. Л.3001 
 Носкова Г. С. 2919 
 Носкова О. П. 1268 
 Норс М. 3963 
 Нурутдинова А. Р. 3964 
 Нягина И. Б. 1269, 2527 
  
Обелець Л.1270 
 Обиденна В. 494 
 Обухівська А. Г. 2630 
 Обухова С. Н. 1473 
 Обухова Т. И. 2528, 2529 
 Овденко Т.2530 
 Овдій Л.3117 
 Овечкин Д. Г.351 
 Овчарук О. В. 183 
 Огнев'юк В. О. 257 
 Огурцова С. В. 1415 
 Одерій Л. Є. 1271, 1474 
 Озацька Ж. О. 3118 
 Окерешко О. 647 
 Оксенчук А. Е. 1272 
 Олексенко С. В.2947 
 Олексієнко Л.963 
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 Оленич К. А. 2531 
 Оленічева О. Л.3119 
 Олефір О. І.2532, 2533 
 Олійник І. М. 2275 
 Олійник Л.229, 1894-1896 
 Олійник М. І. 772, 3120, 3506, 
3965, 3966 
 Олійник Н. В. 352 
 Олійник О. О. 827, 2920 
 Оліферчук Т. В.1273 
 Омельченко І. М.(Омельченко И. 
Н.) 2534-2537 
 Омельченко Л. М. 3121 
 Омельченко Н. 1274, 2538 
Омеляненко Н. В.230 
 Омельяненко Н. В.231, 3401, 3402, 
3646-3648  
 Онищенко А. С. 725, 964 
 Онищенко І. В. 1476, 3847 
 Онищук І. А. 1477 
 Онищук М.443 
 Онофрійчук Л. О.123, 3407, 3649 
 Опалко Г.1275 
 Опанасенко Л. Н.3848 
 Опанасенко О. В. 3471 
 Опанасюк Г. 2921, 2922 
 Орел Д.1505 
 Орєхова С. 661 
 Орлова І. Ф. 2541 
 Орлова О. С. 2566 
 Орлова С. 2923 
 Ортина Т. Ю.155 
 Орф Карл 1515, 1516 (перс.) 
 Осадча В. І.1689 
 Осадчая В. В. 2542 
 Осадчук  В.1704 
 Осадько О. 2924 
 Осипенко Т.495 
 Осіпчук С.1276 
 Османова П. А. 3967 
 Остапенко А. С. 2043 
 Острогорська Н. А. 1478 
 Отвечаліна О. Б. 561 
 Охотська А.1616 
 Очеретна К. С. 2925 
 ОчкурВ. В. 1897 
 Ошкадьорова Т.496, 2247 
  
Павленко Г. Є.2545 
 Павленко Л. Г. 965 
 Павленко О. М. 2926 
 Павлік Л.3813 
 Павлов Л. В.3573 
 Павлова Л. Ю. 1277, 3968 
 Павлова С. 3651 
 Павлова Т. В. 877 
 Павловська І.2927 
 Павлюк А. В. 1278, 1279 
 Павлюк Т. О. 726–728, 3851 
 Падалка Г. 1346 
 Пазюк С.2150 
 Паламарчук Л. А. 1824 
 Паливода В.3652 
 Палій А. 2928 
 Пальчук М. І.3969 
 Панасенко В. 232 
 Панасюк Т. В.170, 233–235, 237, 
3263, 3411, 3412, 3654, 3852 
 Панащенко Л. 3123 
 Пангелова Н. Є.360 
 Паннік Л.225 
 Панова Т. 3623 
 Панченко А.236 
 Панченко В.397 
 Панченко І.1617 
 Панченко О. О.1280 
 Панченко С. А. 3408, 3409 
 Панченко С. В. 707, 729, 966 
 Парайко А.3853 
 Парамьянова В. В. 1825 
 Парандій Г. В. 2546 
 Парасоцька І.2547 
 Пармьонова В. В. 1826, 1827 
 Парфьонова Г. І. 2548 
 Пархоменко Л.1281 
 Паршук С. М.1282 
 Пасечная А. Б. 1898 
 Пасечник Л. 2151, 2152 
 Пасічна К.1577, 1578 
 Пасічна М. М. 2020 
 Пасічник А. В.648, 1283–1285, 
2130, 3264 
 Пасічник В. Р. 3919 
 Пасічник Н.1828 
 Паславська І. 1286 
 Пастухова Т. І.2929 
 Пастюк О.3413, 3414 
 Патерук Г.Г. 828 
 Патик Т.962 
 Патинка А. В.2532, 2533 
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 Патрабой І.3124 
 Патракова Л. А. 967 
 Пахарь О.930, 3655, 3656 
 Пахомова Л.1287 
 Пахомова М.539 
 Пахомова Н. Г. 2549, 2550 
 Пацукевич Т.1455 
 Пашинська Н. 2551 
 Пащенко О.968, 1579, 2931 
 Пащенко Т. В.3824 
 Педченко В. І. 1690 
 Пекишева Е. В. 2552 
 Пелех А. О. 2553-2555 
 Пелешенко О.3854 
 Пентій О. В. 649 
 Перебатова З.3415 
 Перебийніс С. Ю. 2556 
 Переверзєва Н. 1130 
 Перегуд А. И. 3147 
 Перепелятник Л. М. 2557 
 Переплетова И. 969 
 Перетятко Е. В. 354 
 Переходько О. Р. 1618 
 Пермякова В. Н. 3365 
 Перова Н. 2356 
 Песняева Н. А.166 
 Петренко Г. В.355, 356 
 Петренко С. А.3657 
 Петрик О. І. 497, 498 
 Петрова О.3658, 3659 
 Петрова Т. Е. 3855 
 Петровська Н. А. 292, 3266, 3267 
 Петрунько О.730, 3125 
 Петруняк Т.2884 
 Печенко І. П. 2044, 2045, 3660 
 Пєвіцина Т.О. 1829 
 Пєтухова Л. 3661 
 Пєхарєва С. В. 238, 239–241, 3662, 
3856 
 Пєчка Л. 357, 499  
 Пилюк Н. В.2559 
 ПирігО. М. 829, 1830 
 Писарева Л. И. 3972-3975 
 Письменна Л.1289, 3663 
 Пихтіна Н. П. 1472, 2046, 2047, 
2932, 3664, 3710 
 Пичугин С. С.3770 
 Пишинська О. 2933 
 Пищалка Я. О.2716 
 Піддубна Н.2934 
 Підлипняк І. Ю. 242, 970, 3666 
 Піковська М. Я. 2048 
 Пілявська Т. 1437 
 Пінчук Т.358, 359 
 Піроженко Т. О. 731, 831, 832, 
1290, 1291, 1968, 1995, 2935-2938, 3857, 
3268, 3269, 3291, 3387 
 Пісарєва О. В. 1963, 2049-51 
 Пісоцька Л. М.2052 
 Пісоцька Л. С. 3351, 3416, 3453 
 Пістряк А. Л.2360 
 Піх С. А. 971 
 Платонова С. О. 1292 
 Платохіна Н.(Платохина Н.)1591, 
3272, 3667 
 Плахтій Т.2153 
 Плешакова Т. В. 2483 
 Плисенко Н. 3126 
 Плосконна М.3668 
 Плотниченко Ю.1479 
 Плохій З. П. 1831-1833, 3252, 3750 
 Плутагаренко Т. Г. 3677 
 Побірченко Н. А.1492 
 Поборча О.2959 
 Поваляєва О. А.650 
 Поволяева И. В. 500 
 Погодаева М. 502 
 Погодина С. 1480 
 Погорєлова Л.2053, 3021, 3659, 
3669 
 Погребняк В. А. 2360 
 Погребняк Т.3341, 3514, 3788 
 Погрібняк Н. В. 1155, 1186–1188 
 Погулич О. А. 1293, 3670 
 Погулич О. Я. 3858 
 Подвиг В. М. 972 
 Подивилова О. Н.651, 2054 
 Подкаминська Т. В. 2055 
 Подколзина Е. Н. 2560, 2561 
 Подліна С. В. 1294 
 Подоляк Л.2939 
 Подолян І.2562 
 Подугольникова Г. А. 2563, 2564 
Поздняков В. В. 973 
 Позняк Т. Н. 2154 
 Покорна Л. М.3976 
 Покорна Л. П. 3976 
 Покроєва Л. Д. 243, 3403 
 Полєвікова О. Б. 
(Полевикова О. Б.)244, 1295–1297 
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 Поликарпова А. О.2086 
 Поліщук В. В.360 
 Поліщук К.2056, 3128 
 Поліщук Н. А. 1834, 3671 
 Поліщук О. В.361, 3672 
 Поліщук Т. О.501 
 Полова І.1298 
 Половіна О. А.652, 1481,1726, 
1727 
 Полтавская В. П. 2565 
 Полька Н. С.353 
 Полякова Л.362, 1299, 1482 
 Полянцева К.3366 
 Поляткова А. Д. 2566 
 Помазан І. 3859 
 Пометун О. 3192 
 Поніманська Т. І. 245–247, 653–
658, 2005, 2082, 3274, 3281, 3665, 3673 
 Пономарева Е. Н. 2386 
 Пономаренко М. В.1691 
 Пономаренко О. В. 363 
 Пономаренко Т. О.3418-3421 
 Пономарьова Г. Ф. 143, 364 
 Попета Л. І. 503 
 Попиченко С. С.124, 125, 3674 
 Попова В. В. 2567 
 Попова В. Л. 1835 
 Попова Е. Ф. 343, 2568 
 Попова І. І. 1066, 1300 
 Попова Л. 382 
 Попова Ю. 3422 
 Поревая Н. В. 1406 
 Портницька Н. Ф.833, 1581, 2149, 
2155, 2940, 2941, 3275 
 Портнікова Г. 111 
 Порядченко Л. А.3860, 3861 
 Поспєлова І.365 
 Поспєлова О. Б. 974 
 Постіна І. 366 
 Постная Г. С.2147 
 Постнікова С.839 
 Постоева Л. 834, 2569 
 Потаманова Н. Г.3675 
 Потапова И. А. 2057 
 Потапова Л. В. 2570-2572 
 Потапова Т. В. 975 
 Потоцька Т.1157 
 Потьомко В. І. 1836 
 Поуль В. С. 1302–1304, 2942 
 Похіна О. 2573 
 Похмурська С. 367 
 Починок Л. 368 
 Прасол В. М.3195 
 Преснякова О. В. 2574 
 Прибильська Н.3977 
 Придатко Т. О. 3294 
 Приймак Л.3884 
 Приймак Н.1582, 2003 
 Приймак С. В.1142 
 Примаченко О.1692 
 Применко Н. 2058 
 Припута І.3276 
 Присяжнюк  Л. 835, 1837 
 Присяжнюк Ж.В. 1583 
 Приходько О. Г. 836, 2575 
 Пришедько Л. І. 2576 
 Прищепа Т. 2943 
 Пройдакова Ю.1619 
 Прокапало Л.1839 
 Прокопенко Л.3676 
 Прокопенко Ю. А. 1306 
 Прокопская Т. 218 
 Прокопчук О. 3978, 3979 
 Прокудіна О.2061 
 Проненко А. 494 
 Пронина О. В.1200 
 Проніна П. О. 1693 
 Прописнова Е. П. 369 
 Просенюк А. І. 2944 
 Проскурняк М.468 
 Прохненко В. Г. 1840 
 Прохорова С. Ю. 837 
 Прохорова Ю. 2578 
 Проценко Н.3977 
 Проценко О. В. 1285, 2156, 2945 
 Процкая И. И. 2579 
 Проць М.1305 
 Прудова Н.3127 
 Пугачёва М. Н. 2579 
 Пугачова Н.838 
 Пузяк Н. П.3824 
 Пуресіна Н. О. 3830 
 Пустова Н. Є. 2580 
 Пустовалова С. В. 260, 2062, 3864 
Пустякова Т. 2540 
 Путіліна А. 839 
 Пучкина Ю. А. 2135 
 Пушкарська Л. П. 2581 
Пушкарьова В. 2582 




Рабчевська Г. 2584 
 Рагозіна В. 1483, 1620 
 Радина С. Ю. 2688 
 Радченко Г. П. 1694 
 Радченко О. 2585 
 Радчук Т. 1484 
 Ратанова Т. А. 1584 
 Рахуба Н. 2586 
 Рацлав В. В. 3129 
 Рачкінда О. 2588 
 Рачова Н.3130 
 Ревва С. 1695 
 Редько З. В. 841 
 Резванова Т. Г. 1306 
 Резенчук Н.370 
 Резніченко І.371, 372, 504, 3368, 
3865 
 Ремажевська В. М. 2226, 2587 
 Ремарчук Е. Л.1696 
 Репринцев А. В. 1697 
 Рептух Н. О. 3131 
 Решетняк І. 2950 
 Рєпіна Г.(Репина Г. А.)977–982 
 Рєпіна О. Г. 2951 
 Рибакова Ю. Є. 659, 660 
 Рибчинська О. 2588 
 Ригель О. В.2952 
 Римша С. В. 2589 
 Ританова Т. А. 2953 
 Рібцун О. Г. 2590 
 Рібцун Ю. В. 2591-2611 
 Ріктор Т.3132 
 Ровінська Л.1174 
 Рогальська І. П. 2063-2065, 3956 
 Рогальська Н. В. 3660 
 Рогальська-Яблонська І.2066 
 Рогова С. А.1485 
 Роговик І.1486 
 Рогожина Н. Н. 1841 
 Рогозіна В. В. 1487 
 Родіна В. 373 
 Рожанська Л. М. 983 
 Рожкова Л. А. 2612 
 Рожок Т.3866 
 Розалевич І. Л. 2159 
 Розвлевич І. Л. 662 
 Роздимаха А. І. 1271, 1474, 1475 
 Рома О.842, 985 
 Романенко В. М.2467, 2468 
 Романенко Г. Л.986 
 Романенко О. В. 2957 
 Романенко С. В. 1698 
 Романова О. 2958 
 Романченко О.324 
 Романчук Р. О. 1864 
 Романюк І. А. 3678 
 Романюк І. Л. 229, 1307, 1488, 
1489, 2613, 3282-3284, 3424, 3425, 3679, 
3680 
 Романюк К. О. 2067 
 Романюк Л.2959 
 Роменкова В.3135 
 Ростягай Н.324 
 Рось Д. І. 2068 
 Рофаль Н.2960 
 Рощупкіна О. В. 1699 
 Рубальська Н.987, 1490 
 Рубан М. Ф. 2614 
 Рубан Н.505 
 Рубаха Г. П. 3426 
 Рублевська Т. 2615 
 Руда Т. В.1013, 1405, 3893 
 Рудакова Е.3136 
 Рудей Ю. С. 2616 
 Руденко Є. І.3137 
 Руденко К. Д. 843 
 Руденко Л. М.  2961 
 Руденко Л. С. 2158 
 Руденко Лідія 324 
 Руденко Людмила 2163 
 Руденко О. В. 988, 1491, 1492 
 Руденко Світлана 492, 493, 1790 
 Руденко Т. М. 1700, 1842 
 Руденко Ю. А. 3681-3684 
 Рудницька-Юрійчук І. Р. 3980-
3982 
 Руднянская Е. И. 1843 
 Рудько Г. Г.3867 
 Рудюк Н. Г.1966 
 Рудяк Л. В. 2395, 2488 
 Рум'янцева І.(Румянцева И. Б.)251, 
912, 989, 1012, 3685 
 Рунова М. 3686, 3868 
 Русецкая Ж. В. 374,506 
 Русковолошин В. М. 2617, 2618 
 Руснак Леся 844 
 Руснак О. М. 3427 
 Русова С. Ф. 99, 100, 108, 118, 131, 
134, 135, 692, 1444, 1460, 2042 (перс.) 
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 Ручко С. М. 2527, 2619, 2620 
 Рыжова Н. А. 1844 
 Рыжова Н. В. 2621, 3983 
 Рябич І. І. 2622 
 Рябушко С. О.1308 
 Рябченко И. 1493 
 Рязанова Е. 2623 
  
Сабирова Ф. Р. 2624 
 Сабодаш І. 2625 
 Савельєва С. О. 1845 
 Савельєва Н. 2912 
 Савенков О.(Савенков А.) 1621 
 Савина А. К.3984-3986 
 Савіна М. 1899 
 Савицкая Н. М. 845 
 Савицький А. М. 2626, 2627 
 Савінова Г. С. (Савинова Г. С.) 
1846, 1847 
 Савінова Н. В. 1062, 1735, 2628, 
3285, 3869 
 Савка І. (Савко И. Л.)1309, 3687 
 Савранская  М. М. 2629 
 Савченко І. І. 846 
 Савченко К. Ю.3688 
 Савченко М. В. 1900, 2069, 2962 
 Савченко О. П.3947 
 Савченко Р.3689 
 Савченко Ю. Ю. 1901, 3138, 3139 
 Савчук Б. П. 1636 
 Савчук Г. 3134, 3220 
 Савчук З. С. 2963 
 Савчук О. О. 2762 
 Сагадіна С.2070 
 Сагитова И. А.2086 
 Садова Н.3428, 3690, 3691 
 Садова Т. А.847, 848, 3488 
 Садовенко С. М. 1494–1498, 3286 
 Садртдинова Э. Р. 1701 
 Сазонова А. В. 990, 1243, 1244, 
1585, 2071, 2072 
 Сазонова И. М.351 
 Сазонова Н. П. 3692 
 Саід Т. В. 663 
 Сак Т. В. 2239, 2461, 2630 
 Сакулина Н. 1499 
 Салига Н. М.3831 
 Салпыкова И. 1500 
 Салюк Б. А. 1987 
 Самаріна О. В. 1310 
 Самковська Л.2964 
 Самоделкина Н. С. 2631 
 Самойлик К.252 
 Самойлик Л. В.2632 
 Самойлова С.2965, 2966 
 Самсонова О.1784 
 Санжарівська Н. 253 
 Сапіга О. 1130 
 Саприкіна О. В. 1068, 1071, 1245, 
1311–1313, 1585, 3192 
 Сарамуд Г. А. 507 
 Сарапулова Є. 1314, 1315 
 Сас О. О. 2073, 3987 
 Сасіна І. О. 2282, 2633 
 Сатыго Е. Ф. 2634 
 Сафонова Л. О. 845 
 Сафонова Т. В. 1702  
 Сахарова О. М.1316 
 Сахацька Т. Ю.849 
 Сахно С.2074, 3429 
 Саяпіна С. А. 2164 
 Сварковська Л. А.391, 392, 2635 
 Свердлова І.2075 
 Свириденко О.3693 
 Святун Л. І. 664 
 Севенюк С. С. 3694 
 Седлецька Л. М. 2076 
 Седлецька О. М. 1902 
 Седунова А. 1317 
 Селезнева Н. Н. 2355 
 Семенака С. И.550 
 Семенихина Н. Н. 2636 
 Семенишена Т. О. 2637 
 Семенов О. С.2967 
 Семенова А. 3226 
 Семенова Н. І. 508,509, 1703, 2968, 
3140 
 Семенова Р. О. 2157 
 Семенова Т. 375 
 Семенович А.510 
 Семенцова О. М. 2638 
 Семенчук О. 3141 
 Семенюк Р.1318 
 Семенюченко О. В. 181, 1661 
 Семчук С. І. 665, 732, 733, 2077, 
2078, 3695 
 Сем’янівськаЛ. 511 
 Сенченко И. 1319 
 Сенюк В. М. 2969 
 Сербин Є. Й. 512 
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 Сергеєва Н. 1501 
 Сергеєва В. 126, 2639 
 Сергєєва В. Ф. 2640, 3430 
 Сергєєва І.1631 
 Сергієнко Л. Г. 666, 2641 
 Сергійчук Т.1704 
 Сердюк Н.1622 
 Сержанська Л. 1537, 2642 
 Серилко Л. Б. 1502 
 Серпівська О. І. 1903 
 Серпутько Г. П. 2643 
 Сечина Н. 2061 
 Сєдова Н. А.667 
 Сєдова О. О. 364 
 Сєроштан О. 2970 
 Сидельникова О. Д. 3468 
 Сиджах Г. 668 
 Сидич Г. В. 3129 
 Сидоренко Г.3142 
 Сидоренко Л. А.2644 
 Сидоренко Н. М.513 
 Сидоренко О.851 
 Сидоренко Т. 2645 
 Сидоренко Я. С.1320 
 Сидорова Г. А. 2218 
 Сизонова О. С. 2646 
 Силантьева С. В. 376 
 СимоноваЯ. М. 1004 
 Сингаевская О. В. 2647 
 Синельник Л. 2648, 2649 
 Синиця О.2079 
 Синько О.В. 1586 
 Сиромятнікова Л. М. 3143 
 Сирота Л. 2921 
 Сиротенко Т. А. 707 
 Сиротич Н. 1503, 2971, 3696-3698 
 Сироткина Т. Ю. 2650 
 Сисоєва С. О.3889 
 Ситник Ю. В.514 
 Ситникова О. В.3699 
 Сич Н. 2652 
 Сичова С. 2653  
 Сікало Ю. 1660 
 Сімко А. В. 2654 
 Сімон О. П. 3287 
 Сіренко А. Є. 254, 515, 2973 
 Сіроштан С. 669 
 Січкарчук Н. Д.2655 
 Скабелко О. 3870 
 Скалич Л.1305 
 Скалозуб Т. І. 1321, 3700, 3701, 
3871 
 Скворцова В. О.1587 
 Скворцова С. О. 3872-3874 
 Скляренко О. М.2974 
 Сковорода Г. С.1423 (перс.) 
 Скоролупова О. 255 
 Скорофатова З. Т.1322, 1323 
 Скотна М.3988 
 Скриннік Н.М. 516 
 Скрипник В. В. 256, 260, 3467, 
3862 
 Скрипник Л. 2975 
 Скрипник Н. І. 670–673, 2080 
 Скрипник Т. В.2506, 2656, 2657 
 Скрипова Н.3875 
 Скрипчук Н. В. 1324 
 Славіна Н. С. 674–678 
 Славникова Ж.2061 
 Слесаренко О. І. 3202 
 Слабик Я. 2976 
 Слободенюк І.1904 
 Слободенюк Л. І. 2165 
 Слободянюк І. 1905 
 Смирнова Е. 734 
 Смирнова Л. Б. 1504 
 Смирнова О.3702 
 Смирнова Т. М. 3144 
 Смірнова Я. В. 1325, 3703 
 Смольникова Г. В.517, 852, 2081 
 Снігірьова М.2658 
 Соболева А. В. 2647 
 Соботович Є. Ф. 2186, 2602, 2696 
 Собчук Л. 3145 
 Сова Г. В. 1922 
 Совгіра С. В. 3876 
 Сокира Л. В. 2659 
 Сокирба Л. 2660, 2977 
 Сокирко О. С. 2661, 2662 
 Соколова Г. Б.2663 
 Соколова Л. 625 
 Соколова Н.  2414 
 Соколова С. Е. 1326 
 Соколова Т. 3146 
 Соколова Ю.3886, 3887 
 Соколовська О. С.1851 
 Солдатенко К. Ю.1327 
 Солнцева О. А. 3877 
 Соловйова С.460 
 Соловьева Ю. А. 709 
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 Соломатина Г. Н.1992 
 Солосич Т.1505 
 Солтис О.377, 378 
Сорокина Л. И. 991 
 Сороко Е. Н. 2528, 2529 
 Сороковова О. В. 2280 
 Сорокоумова С. Н. 2664 
 Сосенкова В.3142 
 Соцька О. П. (Соцкая Е. П.)1328, 
1329, 1506, 1852, 1853 
 Сошенко В. В. 2665 
 Співак Л. М. 1705 
 Срезневський І. І. 1072 (перс.) 
 Ставицкая Т.Л. 2978 
 Стадник Г. А. 3148 
 Стаєнна О. О.3878 
 СтанкевичН. 625 
 Старжинская Н. С. 1330, 3991 
 Старинська Валентина 761 
 Старинська В. В.2979 
 Старченко В. А. 853, 992–995, 
3149 
 Стах О.2666 
 Стеканова А. И. 379 
 Стеканова Е. С. 379 
 Степаненко І. 2349, 2350 
 Степаненко Н. П. 1507 
 Степаненко О. П.1966 
 Степанова М. 735 
Степанова М. И. 736 
 Степанова Н. О. 2669 
 Степанова О. І.1331 
 Степанова О. М.1706 
 Степанова С. 3992 
 Степанова Т. М.127–132, 996, 
1052, 1055, 3879, 3880 
 Степанюк Н. 854 
 Степанюк С. В. 2670 
 Стеркина Р. Б. 3432, 3704 
 Стефанова О. Б. 2671 
 Стеценко І. Б.737, 738, 997, 1370, 
1623, 3134, 3220, 3705 
 Стець Т. В.679 
 Стожарова М. Ю. 998, 3881 
 Стойко О.258, 739, 999 
 Сторожук Г. С. 1854 
 Сторопська О.680 
 Страрій Л. 3433 
 Стращенко О. М. 256, 260, 3862 
 Стребелева Е. А. 2672-2674, 2980 
 Стреж Л. В.2675, 2981 
 Стреха Е. А. 1855, 3136 
 Стригун С. Г. 1332, 1850 
 Стрільченко Т. І. (Стрильченко Т. 
И.) 1856 
 Строкова О. Н. 1857 
 Струннікова Д.3882 
 Субботина Е. И. 2676 
 Субботский Е. В. 4002 
 Сугейко Л. Г.3883 
 Суддя З.3706 
 Сулейманов И. 3993 
 Сулима О.3994 
 Сумарокова И. Г. 2677 
 Сумченко Л.288 
 Сундук Г. А.1199 
 Супрун Т. М. 363 
 Сургаєва В. В.2166 
 Суржанська В. А. 855, 3290 
 Суровцева О. К. 3150 
 Суслова І. 1508 
 Сусол О. К. 262 
 Суставова Е. С. 3365 
 Суханова Т. 587 
 Сухенко І.1000 
 Сухинская В. 2085 
 Сухіна А. В. 1858 
 Сухіна І. 2678 
 Суходольська С.О. 1509, 1707 
 Сухомлинський В. О. 120, 128, 
226, 547, 637, 643, 681–683, 847, 1093, 
1321, 1376, 1411, 1607, 1637, 1642, 
1644, 1782, 3054, 3068 (перс.) 
 Сухонос Т. Л. 1333 
 Сухопарова І.681 
 Сухорукова Г. В. 682, 3884 
 Сушкова Т. 2679 
 Сущенко Н. М. 1510, 1624 
 Суятинова К.3151 
 Сысоева Э. А. 2680 
 Сьоміна А.1906, 1907 
  
Таран Валентина704 
 Таран Вікторія О.518 
 Таран І.3152 
 Таран О. П. 2681-2683 
 Таранченко О. М. 2511 
 Тарапака Н. В.263, 2982, 3833 
 Тарасенко Г. С. 3849, 3885 
 Тарасенко Ю.1001 
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 Тарасова В. В.3707 
 Тарасова О. В. 2392 
 Тарасун В. В. 2678, 2683 
 Тарасюк Н. 2983 
 Тарашевська О. 3708 
 Таржиманова А. 
 Тарнавська С. С. 2404  
 Таскина С. 218 
 Татаринова С. О.1002, 1003, 3709 
 Татаринцева Н. 1908, 1909 
 Татарченко Н.2684 
 Татомир Н. В. 1334 
 Тахаува А. 2185 
 Тверезовська Н. Т.133 
 Телепенко О. С. 2685 
ТельчароваО.П.134 
 Темченко С.М. 1511 
 Тенис А. О.1335 
 ТепаненкоН. 1534 
 Теплова Л. О. 3153 
 Теплюк Н. 1859 
 Терещенко А. А. 1446 
 Терещенко І.380,740, 1336, 1512, 
3154-3156 
 Терещенко Л.2984, 3157, 3158 
 Терещенко Н. Ю. 3711, 3712 
 Терещенко О. П. 1513 
 Терлецька Л.2985 
 Тертична Н. А. 2686 
 Тименко В.1514, 2167 
 Тименко О.3435 
 Тимофеева Л. Л. 519, 1625, 3949 
 Тимохович С. 1588 
 Тимошенко А. 209 
 Тимошенко Л. М. 333, 334, 2539, 
2651 
 Тимошенко Л. Н. 2488 
 Тимошенко О. В.2245 
 Тимощук С. В. 1515–1517 
 Титаренко Т. М.  
 Титенко Н. О.1004 
 Титова С. А. 1005 
 Тихомиров А. И.381 
 Тихомирова Е. В.381 
 Тихомирова Т. Н. 1589 
 Тишина Л. А. 2444, 2687-2689 
 Тищенко В. 382, 2627 
 Тищенко Л.2690 
 Тищенко С. П.1337 
 Тищук Л. І. 3713, 3714 
 Тыхтылова Е. А. 2986 
 Тыщенко Л. И. 688  
 Тімакова Ю. В. 2282 
 Тіт Н. 1338   
 Тітаренко С. А. 325, 383  
 Тітова Т. Ю. 2087 
 Тіхомірова О. В. 1518  
 Тішакова Л. 520 
 Ткач Л. 1519, 3715 
 Ткаченко Л. Г. 1708 
 Ткаченко С. В. 2691 
 Ткачук А. М.688 
 Ткачук В. 3436 
 Такчук Л. Ф.595 
 Ткачук О. В.3764, 3888 
 Тлостюк О.683 
 Товкач І. Є.1339, 3716 
 Токар Л. П. 3069 
 Токаревич Е. Ю. 3717 
 Токаренко Н. М. 264, 265, 856 
 Токарєва Г.1638 
 Токарєва Л. Д. 3159-3163 
 Токарчук О. В. 521 
 Токарь И. Е. 2168 
Токарська Т.135 
 Томенко Л. М. 2160 
 Томіч Л. М.2692, 2693 
 Томме Л. Е. 2694 
 Томчук М. І.741 
 Тонковид Л.3270 
 Тонконог Л. М.1340 
 Тополска Е. М. 3995 
 Топунова С. 336 
 Топчій О.2088 
 Тоцька Т.1341 
 Третякова О.3164, 3725 
 Трєскова Л.2089 
 Тригуб Л. М.1520 
 Трикоз С. В.2695 
 Трифонова О. С. 684, 1342–1350, 
1354 
 Трофименко Л. І. 2696-2702 
 Трофимов В. А.339 
 Трофимова Н. А. 927 
 Троянова Т. В. 2703, 2704, 3718 
 Трубайчук Л. В. 685, 2169-2171 
 Трубіцина В. 3997, 3998 
 Трубник І. В. 1860, 3719, 3720 
 Трубнікова І. А. 2872 
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 Трудолюбова І. В. 2208-2210, 
2238, 2253, 2423, 2508, 2695, 2744 
 Трунова В. А.1259 
 Труш Н. В. 384 
 Трянова Г. М. 2090 
 Тубичко Ю. О.(Тубычко Ю. 
А.)2299, 2705, 2706 
 Туженкова Ю. А. 686, 857, 1709, 
3313, 3721 
 Тукач В. П.2091, 3991 
 Тукач І. І. 3165 
 ТулайО. Ю.1006 
 Туманова Т. В. 2720 
 Туник І. 3742 
 Тупікіна О. В. 3437 
 Тупіленко С. В.385 
 Тупічкіна О.3722 
 Тур О.2707 
 Туркот Т. І. 2092 
 Туровська Л. 1710 
 Тюлюнова Л. 2093 
 Тютюнова В. І. 2708 
  
Угнівенко Г. В.2371 
 Удалова С. В. 386 
 Удина Е. Н. 1521 
 Улітовська Н. А. 1351 
 Ульяненко Л. В. 2709, 2710 
 Улюкаєва І. Г. 137–139, 141, 142 
 Усик О. Ф.2094 
 Усік Н.3769 
 Устюжантна Л. В. 2711 
 Уфимцева Л. 2712 
 Уфімцева С. В.3889 
 Ухіна В.В. 2172 
 Ухіна Т. 3226 
 Ушакова Л. 522 
 Ушакова О. 1136 (перс.) 
 Ушева Т. 502 
  
Фаренюк О.1355 
 Фасолько Т. С. 266, 2988, 3890 
 Фастовець Т.387 
 Фатихова Л. 2713 
 Федик-Волошин Н. Ю. 2714 
 Федина Н. 267 
 Федій О. А. 2989 
 Федорак І. О.3891 
 Федорова Г. Є. 3471 
 Фёдорова Л. И. 3444 
 Федорова М. А. 687, 3892 
 Федорова С. О. 208, 1711 
 Федорова Т. И. 1910 
 Федорович Л. О. (Федорович Л. А) 
1352, 2256, 2277, 2317, 2318, 2360, 2467, 
2468, 2532, 2533, 2534, 2715, 2716, 3723 
 Федорченко О.2717 
 Федотова Л. А. 3296 
 Федотова Л. В. 2718 
 Федотова О. М. 1712 
 Федош О. А. 1522 
 Федчишина Т. Л. 3999 
 Фенюк Б. 3226 
 Фера С. В. 2095 
 Ференець В.858 
 Фесенко Ю. А. 2990 
 Фещенко Т. І. 2719 
 Филиппова С. 388 
 Филичева Т. Б. 2720, 2721 
 Филонова А. 3166 
 Фирсова О. 3623 
 Фіголь Г. І. 1353 
 Філімонова Т.140 
 Філімончук А.1007 
 Філіппова І. Ю. 249 
 Філіппова С.523 
 Філоненко О.524 
 Філонова Н. В. 3893 
 Флерина Е. 1523 
 Фокіна В.Г. (Фокина В. Г.) 1862, 
1863 
Фомина Н. А.1524 
 Фоміна О. Г.1849 
 Форостюк Т. В.3894 
 Фортунатова М.690, 691 
 Фроленкова Н. О. 3298 
 Фролова Е. В.526 
 Фролова О. Т.527 
 Фролова С. І. 2874, 3167, 3862 
 Фунтікова О. О. 860, 1003, 1247 
 Фуркало Л. К. 1865 
 Фурсова С.2173 
 Фуряева Т. В. 4000 
  
Хабарова Т. В.393 
 Хабеця Т. В. 3187 
 Хайдарпашич М. Р. 2722 
 Хало З.4001 
 Ханзерук Л.2723 
 Ханукова О. Р. 1525 
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 Хардина В. А. 2724 
 Харитонович О.193, 1662 
 Харматова В.528,861, 3866 
 Хартман О. Ю. 3083, 3168, 3169 
 Харченко А. А. 2991, 3271, 3850 
 Харченко Е. П. 2725 
 Харченко Л. 1590 
 Харченко Н. В.1355, 2992, 3170 
 Харченко С.3299 
 Харькова Т. М. 2030 
 Харюк Л. 3439 
 Хвойнова В. В.1356 
 Хєбіна І. К. 1008  
 Хижняк Г. 2726 
 Хижняк О. І. 1866 
 Химич Н. Є. 692  
 Хілько Г. О. (Хилько Г. А.) 2727, 
2728 
 Хіміч С. С. 2729 
 Хмарук Г. О. 1867 
 Хміль І. В. 463  
 Хоботова Т. А. 2730, 2731 
 Ходосенко О. Ю. 1009, 1010 
 Холмогорова Н. Ю. 2732 
 Хоменко Л. М. 1713 
 Хоменко О. А. 256, 3862 
 Хомич О. 1911 
Хомуленко Л. 1526, 1527 
 Хомуткова Є. Л. 2733 
 Хоружа Л. Л.  
 Хохлова Л. І.3766 
 Хребтова Н. П. 2734 
 Хромова І. Г. 2735 
 Худолій Н.394–396 
 Хутько Т.3725 
  
Царёва А.1530 
 Цвєткова О. О. 1357, 3726 
 Цвиренко О. Б. 2736 
 Цвіла Н. 2137 
 Цекало Н. А. 1358 
 Целіщева І.(Целищева И. И.) 912, 
1112 
 Цепецауєр О.2993 
 Цепкало О.3663 
 Цепух Т.2737, 2738 
 Цибулько Г.324 
 Цибуля Н. В. 529, 2739 
 Цибуляк Н.3727 
 Цибух Л. М.2087 
 Цимбаліст О. В. 2667, 2702, 2762 
 Цимбалюк О. Л. 2219 
 Цимерман І. Л. 269  
 Циплюк А. М. 530  
 Ципляк Ж. А. 435 
 Цис Т. 2726 
 Ціотова Л. 2740 
 Цісар І. 2741, 3708 
 Цісельська В. 397, 531 
 Цыганова Т. С. 1627 
 Цюрмаста Т. 2742 
  
Чаговець А. І. 143, 364, 3728 
 Чадаева Г. И.1783 
 Чайко В. Л.2237 
 Чала О. М. 532 
 Чаладзе Е. А. 2278, 2743 
 Чао-деТ.Є.742 
 Чапленко І. П. 1360 
 Чап-Огли Л. А.270 
 Чаусова Л. М. 3895 
 Чеботарев А. В.3300 
 Чеботарьова О. В. 2744, 2745, 2762 
 Чегус О. В. 830 
 Чекстере О. Ю. 3896  
 Чепіленко К. 3729 
 Чепка О. В. 3897, 3898 
 Чепурний Г. 2994 
 Чепюк А. Є. 862  
 Червінська О. Ю. 144 
 Червонна Т. Ш. 2878, 2946 
 Червякова Н. А. 2746 
 Черданцева А. 1531 
 Черевко Т.1013 
 Чередніченко С. В. 3302 
 Черезова Л. Б. 1843, 1868 
 Черепанова С. Б. 1361 
 Черешнюк О. 2994, 2995 
 Черкасова О.1869 
 Черкунова Н. С. 2747 
 Черненко І. 2996 
 Черникова Е. Г. 2192 
 Черних В.2748 
 Чернишова Л.1362, 1363 
 Черниш Н. В. 1714 
 Черній Г.1532 
 Чернобай Т. А.398 
 Чернобровкін В. М.3601 
 Чернова О. И. 2749 
 Черноморець В.271 
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 Чернуха О. 3301 
 Чернышова А. 1533 
 Чернявська М. В. 3730, 3731 
 Черняева А. В. 3079 
 Чернякова О. І.1364 
 Черняк О. 3439 
 Черчата Ю.П. 2097 
 Чеснокова О. Б. 4002 
 Чижова Т. 1558 
 Чикало О.1861, 3440, 3441 
 Чиркина Г. В. 2721 
 Чистякова Г. Д.863 
 Чічгіна О. В.  399 
 Чічіна О. В. 2098 
 Чопик Л. І. 2750 
 Чорна С.2099 
 Чуб Н. В. 2997 
 Чубасова Юлія 864 
 Чубенко Ю. В.2751 
 Чуйко Г. В.332, 936 
 Чуксина О. В. 1014 
 Чулкова Г. 1628, 1629  
 Чулкова Н. 1695 
 Чулошнікова М. О. 2998 
 Чумакова И. 2752 
 Чумачева Р.1591 
 Чумаченко Л. 272  
 Чунарьова Т. В. 533  
 Чупахіна С. В. 1015  
 Чуприненко М. Є. 1870 
 Чурсина Н. П. 2753 
 Чхайло М. Б. 474  
  
Шаблієнко Г. 534  
 Шавло В. І. 2754 
 Шавровська В. Н. 273, 535, 
1601,1871, 2999, 3000, 3171, 3303, 3304 
 Шавровська Н. В. 273, 535, 536, 
2999, 3000, 3171, 3303 
 Шаехова Р. К. 3899 
 Шалда Н. 537, 3172 
 Шаліна О. 2755 
 Шамрикова О. 3082 
 Шамсиева Л. М. 3173, 3900 
 Шанер-Воллес К. 1366, 2756 
 Шапаліна О. 640  
 Шапаренко Х. А. 2019, 3732, 3733 
 Шаповал Г. 458  
 Шаповал Л. 1715  
 Шаповал Р. В. 3342, 3349 
 Шаповал Т. 2156, 2878, 2946, 2947 
 Шаповалова Т. М.400 
 Шаповалова Т. П. 2786 
 Шаравська О.2757 
 Шараєвська І. 1534 
 Шаркова Н. Ф. 2100 
 Шаркова С. Ф. 693, 3001 
 Шаршова Н. А. 401  
 Шах М. В. 1535  
 Шах Т. Г. 830  
 Шахрай Н. 402  
 Шацьких Е. О. 3761 
 Шашенок Н. І.403, 453, 463, 538 
 Шашкина А. А. 1016 
 Шваб Л. Б. 1017 
 Швайгерт Н.694, 3002 
 Швалюк Т. М.2758 
 Шведова В. В. 2101 
 Швець С. 2759 
 Швець Т. А. 3734 
 Швидка С. О. 2102 
 Швідак О. В. 2760 
 Шебеко В. 404–406, 3003, 3735, 
3736 
 Шевцова В. 2761 
 Шевцова Л. Г. 490 
 Шевченко А. В. 2526 
 Шевченко В. В. 3305 
 Шевченко В. М. 2762 
 Шевченко І. В.1367 
 Шевченко К. О. 2174 
 Шевченко Л. В. 2763 
 Шевченко М.695, 1872 
 Шевченко Т. Г.1716, 3306 
 Шевчук А. 274, 696, 3220  
 Шевчук В.3004, 3005 
 Шелестова Л. В. 865, 866, 1368, 
1369, 1536, 1912, 3307 
 Шелестун Л. 2103 
 Шелестун М. 539, 540 
 Шеліховська Н. О. 407  
 Шеломенцева Л. С. 2764 
 Шелудько О.743 
 Шепелєва Н. В. 2765 
 Шепель Н.1744 
 Шеремет Б. Г.2505 
 Шеремет М. К. 2474, 2524, 2766-
2769 
 Шеремета Н. 1274 
 Шереметьева Е. В. 2770 
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 Шерстюк В. М.1592 
 Шестакова Т. П. 3737 
 Шестобуз О.3853 
 Шестова І. О. 2771 
 Шестова О. І. 2772 
 Шестопалова Е. 744 
 Шецкін Г. 1630 
 Шибецька Н. М. 1873 
 Шикун Т.2773 
 Шиліна Н. Є.3901 
 Шилоносова Т. О. 3006 
 Шиманська Г. С.3295 
 Шинкар Т.2163 
 Шинкаренко В.275, 2774 
 Шинкарецька Л.1874 
 Шиповалова О. С. 2775 
 Шипунова О. 2356 
 Ширванова О.486 
 Ширзадова М. Г. 4003 
 Ширяева С. Е. 2776 
 Шишалова Л. 697 
 Шишкина К. И.526 
 Шкарбатюк І. 2137 
 Шкваріна Т. М. 1370–1374, 3308, 
3309, 3738 
 Шкльода В.2777-2780 
 Шкляревская С. М. 3902 
 Шкляренко Н. 2540 
 Шкодіна О. В. 867, 3174 
 Школьнік С.1375, 2781 
 Шкраба Н. Г. 541 
 Шкуратова М. С.389, 390 
 Шлапаченко О. А. 2782 
 Шмакова С. В. 408 
 Шмалєй С. В.542 
 Шматко Н. Д. 2783-2785 
 Шматко Н. О. 409 
 Шматченко Г. О.990,1018, 1019 
 Шмельова О. В. 2104 
 Шоакбарова С. И. 3007, 3008 
 Шовкопляс О. М. 3739 
 Шокало А. М. 1875 
 Шопіна М. О. 3009 
 Шорина М. В.543 
 Шост Н. Б.1528 
 Шпирковська Л. В. 830 
 Шпурова Г. Д. 2293, 2786 
 Шрамко І. 1537, 2642 
 Шрамко К.2229 
 Шрамченко А. 1876 
 Штернберг Л. 2402  
 Штіль С. Ю. 2787-2791 
 Штремель С.1538 
 Штундер В. 1534  
 Шукшина Л. М. 2792 
 Шулікін Д. 276, 277  
 Шульга Л. М. 698, 1539  
 Шумей Т. М. 1631, 2084 
 Шуміліна М. 3134 
 Шустерман О.  2793 
 Шустікова О. 410, 1020 
 Шуть М.3010, 3740 
  
Щербак А. 3024 
 Щербак І.1021 
 Щербаков О.2134 
 Щербакова К. Й.1022–1024, 1080, 
2175, 3741 
 Щербакова Н. А. 1183 
 Щербакова Н. Н. 2175 
 Щербакова О.2134 
 Щипкова И. 2105 
 Щокіна М. 1717 
 Щорс В. В. 2176 
 Щукіна Л. В. 1540,1718 
 Щур О. А. 3903 
 Щурук І. В. 2906 
  
Эдаева А. Ж.544 
  
Юматова Д. Б.545 
 Юр'єва Наталя 1376 
 Юрковська А. П. 2846 
 ЮроваА. Д. 2794 
 Юрченко М.2795, 2796 
 Юрченко О.868, 2106 
 Юрчук О. І. 546 
 Юхимець Т. О. 2177 
  
Яблонська І. П.2107 
 Яворська Г. Х.869 
 Ядаменко О. 1541 
 Якименко Л. Ю. 278, 699, 2109, 
2110, 3310 
 Якименко С. І. 435, 948, 1255, 
1528, 1529, 1596, 1763 3011, 3202, 3222, 
3223, 3288, 3292, 3293, 3297, 3311 
 Якимчук Р.2798 
 Якобсон С. Г. 3012 
 Якобчук Т. О.3013 
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 Яковенко О.3014, 3175 
 Яковишин Р.4004 
 Яковлева А. В.948 
 Яковлева А. В. 948 
 Яковлева Г. В. 3443 
Яковлева Н. Н. 3015 
 Якубчик О.870, 1878 
 Янкевич Т.2799-2804 
 Янковська Т. І. 1529 
 Ярич Л. 3742 
 Яременко Н. В. 4005 
 Яременко О. 2010 
 Ярмольчук Н. Я. 299 
 Ярославська В.2805 
 Ярославцева Л.279 
 Ярославцева М. І.3743 
 Ярыгина Н. 1542, 3016 
 Ясінська Ю. 3295 
 Ясногор М.3799 
 Яфаева В. Г.1025, 3744 
 Яценко В. В. 145 
 Яценко Н. 411 
 Яценко И. 3745, 4006 
 Яценко Ліана 1889 
 Яценко Т. В.2178, 2179 
 Яценко Тетяна 871, 1543, 2130, 
3017 
 Яцура Н. 3312 





АПН України – Академія педагогічних наук України 
ВНЗ – вищий навчальний заклад 
ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
ДОУ – дошкольное общеобразовательное учреждение 
ЗНМ (ОНР) – загальний недорозвиток мовлення 
ЗПР – затримка психічного розвитку 
ІКТ – інформаційно-комунікативні технології 
ЛФК– лікувальна фізична культура 
Методы ТРИЗ – теории решения изобьретательских задач 
МОН України – Міністерство освіти і науки України 
МОНмолодьспорт Україна (МОНМС України) – Міністерство освіти і науки, молоді і 
спорту України 
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 
РПК – ребенок, нуждающийся в психологической коррекции 
РТВ – развитие творческих воображений 
ДЗН – диск зорового нерва 
ТРВЗ – теорія розв’язання винахідницьких завдань 
ЦНС – центральная нервная система 
 
